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JO HD ANTO  
Tämänkertainen julkaisu "Tilastotietoja tien-  ja sillanraken-
nustoirnjnnasta 1 978 " on laadittu rakennusosaston sekä talous- 
osaston yhteistyönä.. Julkaisua valmistelleeseen työryhmään 
ovat kuuluneet: 
Jaostopääli.  Jarmo Ikonen, pj. Rtr 
Dipl.ins. Timo Jokimies Rsr 
Dipl,ins.  Jussi Ala-Fossi Rrt 
Yliaktuaari  Reino Toivanen  Tt 
Tarkastaja  Alpo Salmi, 	siht. Rtr 
Rakentamisella tarkoitetaan tässä julkaisussa valtion  tulo- ja 
 menoarvion momenteilta  31.2k.77, 25.50 .77, 31.2k.79 ja 5k.50.77  
teiden ja  siltojen rakentamiseen osoitetuilla määrärahoilla 
tehtyjä töitä. 
Tilasto jakautuu neljään osaan. Ensimmäinen käsittelee tiever-
kon nykytilaa, toinen rakentamisessa käytettyjä resursseja, 
 kolmas  rakennustoiminnan tuotosta ja neljäs sen tuottavuutta. 
Eri lähteistä hankittujen ja eri yksikölden valmistelemjen 
graafisten esitysten ja taulukoideri ulkonäölliseen yhtenäistä-
miseen ei ole kiinnitetty kovin paljon huomiota: julkaisun 
tarkoitus on asiatiedon antaminen. 
' 	Julkaisu sisältää jonkin verran tietoja myös  koko laitoksen 
tai sen  muiden toimialojen toiminnasta, koska eräitä valmiik -
I 	
si laadittuja  tilastoja ei katsottu tarpeelliseksi muuttaa 












I I TIEVERKON NYKYTILA JA ERIT VERTA ILUTIETOJA  
I 
1.1.1979 oli yleisiä teitä yhteensä 74 371 km. Näistä oli maan - 
I teitä 40 153 km ja paikallisteitä 34 218 km. Yleisistä teistä oli tällöin päällystetty 44 %. 
- 	Siltoja oli v. 1978 lopussa yleisillä teillä 8 804, joista pal - 
norajoitettuja 1 4)3. 
Kelirikon aiheuttaman liikennerajoituksen alaisia tieosia oli  I v. 1978 yhteensä 6 070 km, mikä oli selvästi edellisvuosja vä
-hämmän.  
Autoja oli maassamme v. 1978 lopussa yhteensä 1 270 802, näIs
-tä  henkilöautoja 1 115 265. 
V. 1 978 tieliikenteessä kuoli kaikkiaan 609 henkilöä, vuodesta 
 1975  lähtien tieliikenteessä kuolleiden määrä on vuosittain 
pienentynyt noin sadalla hengellä. 
Tieverkon laatu ja pituus 1.1.1979 sekä kelirikon ai- heuttamat 	li.ikennerajoitukset 	1976 - 	1978 ................. 1 
Päällystetilanne 1.1.1979 valta- ja kantateillä kartta... 0 2 
Päällystetilanne 1.1,1975 - 	1 . 1 .1979 sekä sen vuotui- nen 	muutos 	v. 	1955-78 ..................................... 3 
Yleisten teiden päällystepituudet 	1.1.1955 - 	1.1.1979 ..... 4 
Yleisten teiden päällystepituudet eri liikennemääräluo - kissa 	pilreittäln 	1.1.1979 ................................ 5 
Yleisten teiden päällysteiden jakautuminen liikennemää- 
räluokkiinsuuralueittajnv. 	1978 	....................... .6 
Päällystettyjen teiden osuus % yleisistä teistä 1.1. 196) 	- 	1 .1.1979. ............ ..........• • ................. ..  7 
Painorajoitettujen siltojen lukumäärät yleisillä teillä...  8 
Yleisten teiden sillat ja lauttapaikat 	1.1.1964 - 	1.1. 1979 ...................................................... 9 




	Pinta-ala, väestö, autot, tieliikenteessä kuolleet sekä teiden pituudet läänelttäin ja tie_ ja vesira- kennuspiireittäiri......................................... 11 
I 	Tieverkon pituus hallinnollisen luokituksen mukaan  ja  moottoriajoneuvojen lukumäärä 1000 asukasta kohti 
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PISTA -ALA, VXESTI3, AUTOT. TIELUIKENTEESSA KUOLLEET  SEES, TEIDEN PITUUDET 
LXANEITTAI'J JA TIE- JA VESIRAKENNUSP010EITTXIII 
t,OOni 	tai tie- 	)a Pinta -ala Vkkiluku Autot Henkilö-Tie- Kuol- Yleisten SiitA 
vesirakennuapiiri 11-79 31.12-78 31.12-79 auto ti- lii- leita teiden paukal- 
Maata VettO heys 	31. ken- 10000 pituus lis- 
km 2 km 2 12-78 tees- autoa 31.12. tiet 
kpl ha/ 1 000  sS kohden -78 km 
asukasta kuol- km 
teet 
1978 
Uudenmaan i3Sni ja tv-piiri 9 858 493 1 	110 650 290 897 229 90 3.1 4 	924 2 	385 
Kaupungit 2 030 81 914 188 232 302 223 1 	196 514 
MaalaLskunnat 7 829 412 196 462 58 595 256 3 727 1 	811 
Turun ja Porin 183ni ja 21 924 981 701 203 202 529 251 90 4.4 9 226 4 	643 
Tutun te-piiri 
Kaupungit 5 383 274 425 107 122 489 251 2 	2)6 1 	166 
Maslaiskunnat 16 541 706 276 096 80 040 252 6 990 3 	471 
Ahvenanmaan maakunta 1 481 23 22 591 8 345 316 0 0,0 
Kaupunki il - 9 629 3 846 340 
Maalaiskunnat 1 470 23 12 962 4 499 298 
MOneen 	läOni ja tv-piiri 17 153 2 	681 660 863 176 726 234 99 5.6 6 	771 2 999 
Kapungit 3 044 508 416 656 111 527 234 1 	166 450 
Maalaiskunnat 14 109 2 	174 244 207 65 199 233 5 606 2 549 
Kymen iSAni ja tv-piiri 10 736 2 	111 345 903 89 822 230 53 5.9 4 	131 2 019 
Kaupungit 1 899 170 235 609 61 856 232 837 327 
Maalaiskunnat 8 837 1 	941 110 294 27 956 225 3 299 1 	692 
Mikkelin lOOni ja tv-piiri 16 425 5 	234 209 317 52 857 224 31 5,9 5 292 2 	744 
Kaupungit 932 569 85 468 22 756 232 261 110 
Maalaiskurmat 15 493 4 665 123 849 . 30 101 218 5 	031 2 	634 
Pohjois-Karjalan lääni 17 986 3 476 176 775 44 560 225 37 8,3 4 997 2 556 
ja tv-piiri 
Kaupungit 5 481 1 	026 85 230 23 080 240 1 	345 703 
Maalaiskunnat 12 499 2 449 91 545 21 480 211 3 652 1 	853 
Kuopion lääni ja tv-piiri 16 719 3 266 251 626 59 636 210 29 4,9 5 538 2 	567 
Kaupungit 2 372 682 129 436 33 089 224 918 374 
Maalaiskunnat 14 347 2 584 122 190 26 547 . 	195 4 620 2 	¶93 
Keski-Suomen lääni ja 16 430 2 848 241 677 61 494 226 30 4,9 4 	907 2 243 
tv-piiri 
Xaupungl.t 1 099 207 92 624 25 088 239 462 246 
Mamlaiskunnat 15 332 2 	641 149 0'3 36 396 218 4 445 1 	998 
Vaasan lääni 26 122 740 428 051 126 733 260 75 5,9 9 277 3 695 
Kaupungit 4 280 63 185 969 57 687 272 1 	337 559 
Maalaiskunnat 21 842 677 242 082 69 046 251 6 940 3 	136 
Oulun lääni 56 706 4 439 413 231 106 640 229 50 4,9 12 	431 5 	436 
Kaupungit 3 684 276 172 108 47 812 245 1 	148 548 
Maalaiskunnat 53 022 4 	163 241 123 58 829 218 11 	323 4 	888 
Lapin l6åni ja tv-piiri 93 933 5 266 195 570 50 573 226 25 4,9 7 888 2 950 
Kaupungit 4 884 393 90 455 25 794 247 919 492 
Maalaiskunnat 89 049 4 873 105 115 24 779 208 6 970 2 	4513 
Vaasan tv-piiri 21 227 573 394 533 118 024 263 7 	106 3 	255 
Kaupungit 4 280 63 185 969 57 687 272 1 	337 559 
Maalaiskunnat 16 947 510 208 564 60 337 255 5 769 2 696 
Keski-Pohjanmaan tv-piiri 13 329 438 114 249 29 118 227 3 574 1 	499 
Kaupungit 1 940 26 27 135 7 299 239 590 301 
Maalaiskunnat 11 389 413 87 114 21 819 223 2 984 I 	199 
Oulun tv- 26 515 1 	446 233 076 60 621 231 5 360 2 274 
Kaupungit 594 11 111 323 30 922 247 244 99 
l4aalaiskunnat 25 922 1 	435 121 753 29 699 216 5 	116 2 	175 
Kainuun tv-piiri 21 758 2 	721 99 424 25 610 228 .... 4 709 2 	101 
Kaupunki 1 151 239 33 650 9 591 245 314 148 
Maulaiskunnat 20 607 2 482 65 774 16 019 220 4 	395 1 	954 
Koko maa 305 475 31 	551 4 757 457 1 270 802 234 6O .9 74 430 34 	237 
Kaupungit 35 	104 4 249 2 842 479 167 336 237 11 	821 5 547 
Maalaiskunnat 270 	371 21 309 1 	914 978 503 466 231 62 605 28 690 
	
Koko maa 1917 	 4 743 169 	1227 646 	221 	709 	 74 091 	24 011 
1976 4 733 206 	1 181 473 	218 	904 
1975 	 4 720 259 	1 139 967 	211 	910 
1974 4 702 400 	1 076 208 	198 	856 
U 
12 
TII9.KO1 ?IT'J'JJ HALLI:1oLLI3ErI LUOKIT' .'J MUKAAU JA O0TTOR1AJONEuJoJEN 	;:' 1Q)O A.IUKASTA KOHTI VUOr1IA 1'?77  ERI MAISSA  
:aa,Ja alue 	Moottori-  Pä- tai Toissi- r1uut tiet ihteen P.iilly- Tie- :inki:3- tie kanal1i- jaiet tai tettyjen 'Iern aut I set tiet alueelli- teiden tihy lJUD en (31.12.1917) set tiet km/ki 2 ;u'.ssa 
iüankomaat 111 	160 1839 51 5444 a) 314 810 86 354 100 2,1 - 
Belgia 	30 5114 1 102 10 907 13 872 89 000 114 881 93 3,3 292 
I Dulgaria 1) 	110 	912 20 2 366 10 670 23 035 36 091 76 0,3 23 Espanja 504 750 1 1442 78 886 65 669 " 145 997 90 0,3 16 14 Irlanti  2) 	70 283 - 2 603 13 335 73 067 89 006 91 1,3 i8o 
I Islanti 10 14 000 - 3 715 14 602 3 208 11 525 2 0,1 313 Iso-Britannia 5) 229 988 2 297' 13 350 332 000 a) 3147 600 97 1,5 253 (1976) Italia 1) 	301 262 5 529 44 282 100 351 141 702 291 86 11 1,0 290 
83 849 781 10 036 25 400 70 000 106 180 100 1,3 261 I Itävalta  Jugoslavia 255 804 89 29 873 140 0311 26 250 96 157 31 0,11 89 Kreikka  6) 	131 9144 91 8 6214 28 097 " 36 812 59 0,3 55 (1976) • Kypros 9 251 - 703 3 9141 5 241 9 885 47 1,1 114 
Luxemburg 2) 2 586 25 865 1 959 1 616 4 1465 100 1,7 393 Malta 2) 	316 1 273 1811 
I
Neuvostoliitto 22 1102 202 (ZUR 5 571 000)  1405 400 51 0,1 10 
Norja 	323 886 58 24 893 31 0118 22 890 78 889 50 0,2 2711 
Portugali  1) 	88 500 66 18 1462 13 609 111 808 46 945 80 1,0 o6 (1976) 
I Puola 312 677 139 68 0514 189 013 42 519 299 725 58 0,5 1111 Ranska 	551 000 14 283 32 830 3111 500 1125 000 799 380 b) 1,11 315 Romania 2) 	237 500 96 12 822 65 031 77 949 34 0,3 6 
ku 	1111 I Ruotsi 776 12 610 84 863 31 400 128 873 54 0,3 346 Saksan dem. tasavalta  1 585 13 005 34 525 71 395 118 925  i,'_ 108 000 
Saksan liittotasavalta  6 711 32 292 65 400 370 000 474 303 95 1,9 326 553 I 248 Suon! 337 032 19 4 10 7115 29 187 34 023 74 149 43 0,2 227 
Sveitsi 	41 288 7011 17 873 43 629 a) 62 206 1,5 305 
143 	0711 1108 4 219 6 881 55 0142 66 550 100 1,5 270 I Tanska  Tsekkoslovakia 3) 79 9 168 17 721 146 6149 73 538 96 0,6 113 127 877  
Turkki  1) 	452 i8 33 200 26 415 136 367 195 982 75 0,3 4 (1970) 24 000) I UR Unkari 93 030 181 6 320 23 14ii 69 700 99 612 44 1.1 70 Australia 	7 687 000 .. 105 1493 38 939 698 836 843 268 27 0,1 368 (1976) 8) 	280 	1483 .. 121 635 266 852 455 652 844 139 0,3 1 (1976) I
Intia 
Japani 372 000 1 915 40 036 127 215 909 191 1078 357 35 2,9 1611 (1976) Kanada 	9 976 139 295 807 564 912 - 860 719 1414 0,1 390 (1976) 
I
!JSA 9 363 000 54 044 639 600 3198 600 2 261 000 6153 244 81 0,7 510 (1976) 
1) 	1976 2) 	1975 	.3) 	1974 4) 1973 5) 	1.4.1977 6) 30. 4 .1977 	7) 	ML. taksit 	8) 1972 
sisältyy ed. sarakkeeseen b) päätiet 100 Z, alueelliset tiet 99 , paikallistiet  80 % 
I
a) 
Lähteet: 	World road statistics 1Q7'-77 (TR\ 
Annual Bulletin of' Transport Statiaties for Europe 1977 (UN 1978) 
Narodnoje hozajstvo SSSR v. 1977 
I 
ET 
I 11 RESURSSIT 
Rakennustoiminnan resursseja ovat määrärahat, työvoima, koneet, 
kuljetusvällneet ja materiaalit.  
Tien- ja sillanrakennukseen käytettävissä olleiden määräraho - I jen reaaliarvo oli v. 1978 noin puolet 1960 -luvun lopun tasos-
ta. V. 1978 rakennustoiminnan kustannukset kasvoivat edellis - 
I vuoteen verrattuna jonkin verran. Myös niiden reaaliarvo kas-voi hieman (1-2 %). 
Työmäärärahoilla palkatun työvoiman kirjavahvuus oli kesdmää- 
nfl  5155, joten se pysyi edellisvuoden tasolla. 
Erilaisia tienrakerinuskoneita työskenteli rakennustyömailla 
 v. 1978  keskimäärin 613. Suurin koneryhmä oli kaivukoneet 
 (n. 0  %). 
I Yksityisille työkoneille maksettiin laitoksessa viime vuonna  
I vuokrina n. 85 mmk, mikä on reaaliarvoltaan n. 5 mmk enemmän. kuin edellisvuonna. Maksettu määrä  on reaallsesti vain n. 55 % 
 vuoden  1972 määrästä. 
Kuorma-autoja oli vuoden aikana rakennustyömailla keskimäärin  
1 
Yksityisille kuorma- ja paketti-autoille maksettiin korvauksia 
I
kuljetusmaksuina koko laitoksessa n. 160 mmk. 
TVL:fl kustannukset ja menot vv. 1973 -  78.....,........,, 13 
I 	Teiden tekemisen sekä maantie- ja paikallistiealUeidefl lunastamisen määrärahat ja kustannukset vuosina 1972 - 
1978....... 	. . . . ..............• • ........................•  14 






Rakennustöiden yhteiskustannusten jakautuminen ph - 
reittäin vuonna 1978. . ......... . ......... .......• • • • • • , • • • 18 
Työmäärärahoilla palkattu työvoima vuosina 1976 - 1978.... 19  
Työmäärärahoilla palkatun työvoiman kirjavahvuuslukujen 
keskiarvot v. 1 978 .... ................................. . . . 20 
Työmäärärahoilla palkattu rakentamisen työvoima kuukau - 
S ittain. . . •. ....... . . . . . . * . . ........................ . . ....  21 
Rakennustoimialan henkilöstö ja työvoima v. 1978........,. 22 
 Kustannus/työvoimasuhdelukuja rakennustolmialalla  v. 
1978 ....... •. . . •... ........ . . . . . •....... . . . . ...... * . . . . . . . 2  
Eräitä henkilöstö- ja työvoimaryhmien välisiä suhde-
lukujarakennustoimialallav. 1978 ....................... .24 
Tienrakennustöissä olleiden kuorma- ja pakettiautojen 
 kantavuuden  ja kokonaispainon kehitys ( helmikuussa  
1963 -78 ).....  . . . . . . . . . . .  • 1 • 	• • 	• 	• 	...................... . 25  
Vuokrattujen työkoneiden vuokrat kaikilla toimialoil - 
la vuoden 1978 tasossa............ ................... . . . . . 26 
Koneiden ja kuorma-autojen määrät vuosina 1 966-1978 
 (vuosikeskiarvot) rakennustoimialan  töissä................ 27 
Työkoneiden :Lukumäarät kuukauden 15. päivänä rakennus- 
toimialantö -issävuosinal976 jal978 .......... ...... 
Vuokrattujen koneiden käyttötuntimäärien ja kustan- 
nusten prosentuaalisen osuuden kehitys v. 1972 - 78..,.... 30 
Vuokrattujen työkoneiden enimmäisohjevuokrien kehitys..... 32 
 Vuokrakoneiden keskituntivuokrien  kehitys verrattuna 
tr-indeksin osaindeksiin koneet. ...... . .. . .. ... ........... 33 
Vuokrakoneiden keskituntivuokrien kehitys vuosina  
1972 - 1 978 ...... .. .. .. •..... •...... . . .. ...............,.  34 
Koneiden Ja kuorma-autojen lukumäärän ja työvoiman 
määrän välinen riippuvuus rakennustoimialan töissä 
v . 1966 - 1978....... •.. *0•.. • ***..*l*I •. .. * . .. •.... ... . 35 
TVL:n rakennustöissä käytettyjen yksityisten kuorma- 
autojen määrä vuosina 1966-1978 sekä arvio vuosille 
1979-83.. .. * • • 	• 	•• . . . . . . . . . . . . . . . * . . . . ........ . . . . . . . . 36 
Kuljetuskustannukset TVL:n omassa Johdossa yksityi- 
sillä kuorma-autoilla suoritetuissa töissä................ 37 
Kuorma-autojen keskituntianslo m3 itd-taksa 
Rakentaminen. . . . • . • . • • • • ............................• • • • • 
Kuorma-autojen keskituntlansio m3 ltd-taksa 
Kunnossapio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Korma-autotaksojen ja ansiotasotavoitteen kehitys 
rn-" ltd -taksa, . .. . . .. . ........ . •. .• . .. . . •...•., .....• . . . •.  40 
TVL:n töissä yksitylsillä kuorma-auto11a yksikkö-
hintataksalla vuosittain kuijetetut m ltd määrät 
1971-78 ........• .. • • . • •• • ....... . . .. ... . * .......... ... ... 
TVL:n vuokraamien kuorma-autojen kuijettamat tiemate-
rlaalltirtokuutiotaksallavv.1971 -78...................4I  
Yksityisten kuorma-autojen taksalajlen käyttö v. 1978.... 4 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































TFP 5 i TFKFITSEN SEES MAANTIE- JA PAIXALISTXEAWEIDIO1 	L!SNASTAMISE1 
MASRERANAT 
 JA KUSTANNUKSäT VIJOXINA 	1972 - 	1978 
aytetyt ekirArahat milj.mk  Kustannukset 
mlij.mk 
Piiri 
1972 197) 1974 1975 1975 1977 1978 1972 1973 
197 8 1975 1976 1977 1978 
TX ERAKENTAMI N EN 
















Turku 41.8 81.9 42.0 45.2 49.2 57.5 
Hume 45.5 52.0 53.8 63.1 50.8 59.5 63.5 52.1 
52.7 56.7 65.6 55.5 63.0 70.3 
Kymi 35.3 34.4 33.6 33.7 37.2 36.8 39.3 































Kuopio 37.0 43.2 38.5 147.7 49.1 4i.O 39.9 39.1 
83.8 41.1 48.8 50.8 84.1 41.7 
Keski -SuOmi 314.0 35.7 33.7 36.4 40.4 34.4 44.9 36.0 38.0 
36.1 40.4 40.5 37.1 47.i 
83.8 47.7 55.0 51.1 61.0 56.1 58.4 45.2 49.6 57.3 55.5 60.5 
60.1 62.9 
Vaasa 
K.Pchjar.maa 22.0 28.8 29.1 30.5 32.9 30.2 29.8 22.5 29.4 29. 4 
31.8 33.3 31.3 30.6 
Oulu 31.0 32.8 33.9 38.4 41.2 34.6 34.6 32.2 33.5 
37.6 39.8 42.2 37.4 39.5 
Kainuu 27.3 38.1 35.8 30.5 34.1 33.8 34.1 28.5 
39.0 37.6 51.9 34.7 37.1 36.2 
Lappi 56.8 66.0 81.1 97.3 97.4 96.3 110.2 57.9 68.5 
84.8 94.1 100.4 100.6 112.2 
0.4 1.0 0.6 0.6 0.8 0.3 0.3 
TVN 
TVL 532.0 592.7 594.2 65 1 .5 678.0 657.8 690.3 559.0 622.7 625. 6 672 . 2 
701.4 699. 4 728.7 
- tyäsiirtolat 18.0 18.5 22.3 24.0 28.3 13.0 13.1 
TUTKIMUS JA 	J1JNNITTEW 31.24.77.15-16 
Uusimaa 2.1 2.6 3.0 5.6 5.8 5.9 6.6 
Turku 1.2 1.5 2.4 3.0 2.5 3.1 3.8 
RIm. 1.3 2.1 2.7 3.9 3.5 3.5 3.9 
Kymi 0.7 1.0 1.14 2.2 1.9 1.7 2.2 
0.5 1.0 1.4 2.2 1.) 1.8 2.1 
Mikkeli 
p..Karjaia 0.6 1.0 1.1 2.4 1.7 	. 2.2 2.8 
KuOpio 0.6 0.7 0.7 1.3 1.1 1.2 2.2 
(-Suomi 0.8 1.2 1.6 2.1 1.9 2.4 2.6 
0.9 1.4 2.2 '5.6 3.2 3.1 3.5 
Vaasa 
K-Pohjarsr.aa 0.4 0.7 1.2 1.8 1.0 1.5 1.9 
Oulu 0.8 1.1 1.1 2.4 1.8 2.7 3.7 
Kainuu 0.4 0.5 0.7 2.1 1.3 1.3 1.5 
Lappi 0.7 1.8 1.5 2.8 1.5 3.0 5.3 









56.9  TVL 22.1 30.1 
1"T%I$ .1*  SUITNNTTTFUJ 
Uusimaa 
0LLISr1AA.9SRAMAT 
 34.50.77 + 31.24.79  
- 0.1 - - - - - 
Turku 0.1 0.2 - - - - 
0.5 0.1 - - - - 
0.1 - - - - 0.2 - 
KymI 
Mikkeli 0.6 0.3 0.8 - 0.6 0.2 - 
p-KarJala 0.7 0.6 0.8 0.6 1.2 0.2 - 
Kuopio 0.5 0.5 0.6 0.14 0.6 0.8 - 
X -Suoml 0.6 0.4 0.4 0.4 0.5 0.3 - 
0.7 0.5 0.8 - 0.3 0.2 - 
Vassa  K
-Pohjammaa 0.5 0.5 0.4 0.2 1.1 0.4 - 
Oulu 0.7 0.5 0.9 0.5 '1.2 0.3 
KaInuu 0.6 0.5 0.6 - 0.7 0.3 - 
0.8 0.7 1.1 0.6 1.7 1.8 - 
Lappi 
T/N 0.2 0.3 0.5 0.5 0.5 - - 
TVL 6.6 5.1 6.0 3.2 8.) 4.3 - 
Teiden 
tekenthefl 562.1 628.2 637.2 704.5 730.5 709.5 747.2 
LIJNASTAMINEN (31.28.88) 
Uusimaa MAANTIE- 
 JA PAIXALLISTIEALUEIO4 
11.3 10.2 17.7 13.3 7.0 13.6 10.3 
Turku 3.8 1.9 5.9 3.3 14.3 6.2 8.6 
NAme 4.0 14.8 3.6 2.5 5.T 8.7 8.3 
Kymi 2.4 2.0 2.1 2.3 4.0 4.9 3.3 
Mikkeli 1.1 1.9 1.8 2.14 3.8 1.9 1.8 
P -Karjala 1.2 1.2 1.2 1.1 1.8 2.0 1.8 
Kuopio 1.2 3.5 1.3 3.) 3.7 2.6 2.8 
X-Suomi
4.1 2.0 2.4 2,8 2.7 2.3 3.1 
Vaasa 1.8 2.0 3.1 2.5 3.7 5.3 5.1 
K POhJaivvaa 1.4 1.5 1.8 1.2 2.2 2.2 2.4 
Oulu 3.5 2.0 2.2 1.9 2.1 1.7 3.3 
Kainuu 0.8 1.2 0.7 0.7 1.2 1.2 1.3 
1.4 3.8 6.) 1.7 3.7 3.0 3.5 
Lappi 
TVN 2.0 0.3 0.2 0.7 1.3 0.1 0.9 
TVL 39.6 38.2 45.8 39.9 46.9 55.9 56.8 
i)TVL:n pNäicirjojen 
Käytetyiksi 
mukaiestt n$.illK momenteil'.a  
Ilrnoitetuissa määrissä ei ole mukana 
olevat varat ovat osaksi eiirtomäärärthoja. Vuonna 
seuraavaan vuoteen silrtyneitä määriä. Sen sijaan 
1978 niitä 
on huomioitu 
cli 870.8 milj.mk 
ne määrät, mitä  ko. 
vuotena on käytetty vaotaavllta momentetita edellisiltä vuosilta siirtyneltä varoja. Ei sisällä hallintokustannuksia. 
I 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Rnc:NflJ6T I DN YHTE I 	IJ3 IR SNUG TEN J1flU TUM I NEN 
ii r: i fT iN VUO1R i o 
rr rRI;coHrr3Er YHTEISiJ 	JKJ1 ti rU 	r;c 
8.65 
U 	I 	H 	KY ti 	PI( KU KS V 	KF U 	KN L 	MAR 
LITTERA i200 TY5fliN 	'(TE!Su3ifNNuc5Er 
L 	t io j 	ryr,L1ruoJnr 
9220 tIUU 	5sr 	Lri0x11r41 	SEKfl 	}(CULUTUS 
LLtJJ 9230 TY!JHIO 
9240 T0I?II3T0U6T1U3ET 
9250 11TTP'J'3TY5T 	Jfl 	f'(Lfi!1flI$T 	Lrs?rurKI1IJ:cEr 
____ 9200 LflrUYLVOTfl 
97fl vpi.srwn 1 arTo jn 	'u'UTOIt1ET 
_____ 92130 tIUUT 	YHTUStA4!JET  
TYdMAARARAHOILLA PALKATTU 




_ H H 1 Yleisten teiden rakentaminen 








___ ____ •__ 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TtENRAKENNUSTO!SSA OLLEUDEN  KUORMA - JA PAKETTAUTOJEN  KANTAVUUDEN 
IA 









r __ - - - ______ 
______________  
1963 	-65 	-bl 	- 
Vuosrx 1953-13 lukumäärät  esitetthn karitavuusluokittain, joita oli 7. Toukokuusto -74 aLkaen 
sirryttün kokonojspoinOluOkittelJUfl, jossO  kuorma-autot jaettiin 12  poLnoluOkkaOrL Vuonna -76 
suurernpen kuorma-autojen  Luokkavälejä  muutettiin sekä käyttäon otettiin 13.s 
pinoIuokko 













VUOKRATTUJEN TYÖKONEIDEN VUOKRAT 




























I I I $ I a a 








$ I I * a 	a I a 	I I 
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VUOKRATTUJEN KONEIDEN KAYTTÖTUNTIMAARIEN JA 
 KUSTANNUSTEN  PROSENTUAALISEN OSUUDEN KEHITYS  V. 1972 - 78 
HYDR. KAIVUKONEET 	 PYÖRÄKUORMAAJAT  
	
I 000 h 	 KKH 	 0/Q00 h 	 KUP 







20 100 	 20 
lo 	 lo 
30 






72 73 74 75 76 77 78  
% 
flJ K0NERYHM?N 
IJjjJ KONEVUOKRISTA  O,, 
U  KAYTTÖTUNNIT 1000 Pi 
TR AKTORIKAIVIJRIT 
I000h 	 KKT % 
DI.1 	 20 
10 
















72 73 74 75 76 77 78  
31 
TIE H OY LÄT 	 TRAKTORIT NELIVETO 
I000h 	TH 
	








80 KUNI PYÖRÄJYRÄT 






40 	 20 
20 	 lo 
	
20 	 10 


























korotus %  
130 
VUOKRATTUJEN TYÖKONEIDEN  





































VUOKRAKQNEIDEN KESXITUNTIVUQKRIEN  KEHITYS VUOSINA 





















(972 	(973 	(974 	1975 	(976 	(977 	1978 
- 
KONEIDEN JA KUORMA-AUTOJEN LUKUMÄÄRÄN JA TYÖVOIMAN 
MÄÄRÄN VÄLINEN RIIPPUVUUS RAKENNUSTOIMIALAN TÖISSÄ 
 V. 1966  - 1978 
Koneet + 






-- -68 - . 
-'  -67 
- 





0 	I 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	lO 	II 	12 	13 	4 	15 	16 	7 
I 000 Työntekijciä 





TVL:N RAKENNUSTÖISSÄ  KAYTETTYJEN  
YKSITYISTEN KUORMA-AUTOJEN MÄÄRÄ 
VUOSINA 1966-1978 SEKÄ ARVIO  







-72 	-73 	-74 	-75 	-76 	-77 	-78 
yr 
KULJETUSKUSTANNUKSET TVL:N  
OMASSA JOHDOSSA YKSITYISILLÄ 
KUORMA-AUTOILLA SUORITETUISSA TÖISSÄ  
- -- 	VUOSITTAISET KULJETUSKUSTANNUKSET 
MUUNNETTU KULJETUSKUSTANNUSINDEKSILLA 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































67 68 69 	70 	71 	72 73 	74 	75 	76 	77 	78 	vuosi 
korotus  0/ 













- 	 f 
KUORMA -AUTOTAKSOJEN 	JA 	ANSIOTASOTAVOITTEEN  
KEHITYS 	M 3 lTD 	-TAKSA 
- - I_I 
Ansiotasotavoite • 
T I la vu u spa i non 
mu ut o si. 9. -76 __________ 
_____ 
Lo skenta peru st elden  
muu t os i7 N 
sAnsiota;otavoitteen 	seuranta 
alkoi 	____ _____ _____ 
I 
__________  H 
r  ko 
korotus % 
TVL:n TÖSSA YKSITYISILLA  KUORMA 
AUTOILLA  YKSIKKOHINTATAKSALLA 	.. 
VUOSITTAIN  KULJETETUT M 3 ITD MAARAT 1971-78 
-71 	-72 	-73 	-7L. 	-75 	-76 	-77 
TVLn VUOKR1.AMIEN KUORMA-AUTOJE N KIJLJET TAMAT, 













 TAKSALAJIEN  KÄYTTÖ V. 1978 




ri 3itd tciksa 
IV 	V 	VI 	VII VIII 	IX 	X 	XI 	XII 
K UN NOSS A PITO 
 60T000 h  
mtd taksci 
i" - - 4 -- " -i - i 	I 	1--i--- 4 
I 	II 	III 	IV 	V 	VI 	VII 	VIII 	IX 	X 	XI 	XII 
RAKENTAMINEN + KUN NOSSAPITO 
 500000 km 
I 	I 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Rakennustoiminnan tuotoksia ovat valmiit tiet ja sillat sekä 
teiden ja siltojen tuottamisessa tehdyt työmäärät. 
Yleisistä teistä annetun asetuksen 24 §:n mukaisina toirnenpi - 
I teinä (rakentaminen, parantaminen, rakenteen parantaminen) Il- 
moitettlin v. 	1978 valmistuneeksi yhteensä 797 tiekllometriä. 
I Siltoja valmistui 274, joiden kansineliöiden määrä oli 48500 2 
Päällystemassoja valmistettiin omalla ja urakoitsijoideri kalus- 
I tolla yhteensä 3,1 milj, tonnia, josta kuuniapäällysteiden osuus 1,5 	tonnia. Päällystetty tiepituus 	km, oli 	milj, oli noin 3500 
kestopäällysteiden osuus oli noin 1900 km. 
I
josta 
Urakalla teettämiseen käytettiin v. 1978 koko laitoksessa 307 
I mmk urakkasummina. Urakolta oli käynnissä yhteensä 838. Raken- nustolmialalla rakennuttamisen (170 mmk) osuus oli 25 	määrä- 
I rahoista (osaurakat 21 	, kokonaisurakat 4 %). Rakennustolmi - alan urakoita oli käynnissä 581. 
Murskaus-, päällystys- ja kuijetusalan yksityiskohtaisia tilas- 
totietoja on esitetty tie- ja vesirakennushallituksen julkal- 
I suissa "Murskatun kiviaineksen hankinta ja käyttö  1978tt  (TVH 
732801), 	"Tiepä11ysteet 1.1.1979" 	(TVH 732803) 	ja "Kuljetus- 
tilasto 1978" (TVH 712888),  
Yleisistä teistä annetun asetuksen 24 §:n mukaiset toi-
menpiteet ja niiden aiheuttamat muutokset yleisten tei-
den pituuksiin v. 1978..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . * . , . . . . . * . . . . . . 44 
I Urakat vuonna 1978....................................... 45 
I 	Urakkatölderi osuus tien- ja sillanrakennustoiminnasta vuoden 1977  kustannustasoSSa.... .............•. . * ......,.  46 
Vuosinal97O_78ValmiStUfleetSillat........ ......... 
Päl1ystystyöpituudetV.1955-197 8 .......*...*....' 48 I 
I 
I Vuonna 1978 TVL:n kalustolla tehtyjen tciden osuus 
(kmja%)päällystystyöpituuksista ....................... 
Vuonna 1978 Urakkat5iden osuudet (km ja %) päällystys-
työpituuksjsta.. • ••• • ......................... 50 
Murskatun kiviaineksen hankintamäärät piireittäin raa-ka - aineen mukaan v. 1978 ..............• ........... •.... •. 51 
Murskatun kivlaineksen hankintamäärät (mitd)  käyttö- tarkoituksen mukaan v. 1978 rakennus- ja kunnossapi - t otoimialoilla. •5 55 ......•......... . . . ..........• . es... 52 
Murskatun kivialneksen kokonaiskustanriusten (1000 mk) jakautuma käyttötarkoituksen mukaan rakennus- ja kun-
nossapltotoimialollla ........ . ... . . . ..... • 5 
Murskatun kivialneksen hankintamäärien (niitd)  jakau- tuma käyttötarkoituksen mukaan toimialoittain....... 5 . 5k 
Murskatun kiviaineksen kokonaiskustannusten (1000 mk) 
jakauturna käyttötarkoituksen mukaan toimialoittain. ......  55 
Yleisten teiden ja siltojen rakentaminen. Suoritteet väli-
litteroittainvv.1970 -1978.. 0 ....... ........  
Teiden ja siltojen rakentaminen 1 978 . Suoritteet ja  kustannukset.  Koko maa.... .... • .. . ....... ...... 57 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































L.JRAKKATÖIDEN OSUUS TIEN- JA 
 SIL  LANRAKENNUSTOIMINNASTA 
 VUODEN  1977 KUSTANNUSTASOSSA  
46 
I  1iI  I i I 11111111  1iiiiiIII[liiiiiii!1111111111111111 










1972 	1973 	1974 	1975 	1976 	1977 	978 
— Käytetyt määrärahat sisältävät voin  
rokentomisec mocirä rahat (-ei sisällä -suunnitte1iie4k% - 
-kn-os..apitorahQJa) 
— Urakoiden morkkamäärät ovat urakka- 
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3ElO08 JA øhj,I'OJtH 6AIItPITAMINEP) 
Baoritte.t  ja  kantanvakaot 1978 
TyOlaji ja 	 (9) 	 Saorlte- 	 Kuutanrrns 	Mimatyll 	 Konotyö 	 8.illota. 	 Materiaali Urakat 	Mut 
möör8 	yka. 	1000 mk ek 	a 	Tk 11 	1000 mk 	nk 3000 mk 
nh/ykn 	ak/yka 	K/ykn 	 ,k/yka 	fly6. 	 nA/yk. 	Hlykn 	•k/ykn •k/yk 	mk/ykn 
57 
(000, 3Ztf RAK )TAOlfNtN 	Omat työt SS 	I 0(6 743 tie-a 	388 342 	52 66) 	2 906 846 	88 243 	I 152 450 	307 344 I 269 936 
Urakat 	12 62 062 	3 25) 	69 456 	709 	9 154 	3 900 	20 95) 
1000, SILtOJEN RARENTAM!- Omat työt 	2 	71 4(3 tie -rn 	34 614 	I 831 	94 96) 	2 407 	34 OSt 	3 772 	32 940 
SE14 YIfl'KYDESSII SUO- 	
204,65 	25.65 1,33 	33,71 0,48 	38.81 	0.46 
RAEENNOSTYOT 	 Urykat 	0 	33? tia-. 	192 0 	22 1 	22 1 19 
5 	
579,15 	1,31 0,07 	4,52 0,07 	2,81 	0.06 
1100. ALUSTAVAT TYÖT 	Omat työt 	4 	3 soo 2 	27 591 	8 562 	479 297 	5 496 	70 256 	S 900 	67 031 
	
7863,19 	2446,37 	136,94 9570,15 	20,07 	9457,05 	19,35 
lJrakat 	0 	 956 4 376 	7 907 12 	122 
10. PurkaM- ja lilt- Omat työt 	1 	 9 522 	812 	45 109 	775 	Ii 258 	501 	7 213 
totyöt 	
Urakat 	0 179 3 160 7 102 9 	122 
20. Paivaantyöt 	Omat työt 	3 	7 854 89: . 	38 025 	7 705 	433 606 	4 720 	56 989 	4 593 	59 805 
2,29 	0,99 0.06 	0,60 0,01 	0,59 	001 
Uraknt 	0 	373 757 	 768 0 	36 0 	 5 3 	 - 
1200. I/AIIVI0T0STYU? 	Oeat työt 	0 	 I 903 	321 	16 507 	282 	3 379 	255 	3 049 
Urakat 	0 351 7 278 0 9 2 30 
10. R'nalutua 	 Omat t't" 	" 	'9 1?? n 	I 007 	(32 	5 860 	74 	777 	30 	471 
52,30 	6,85 0,30 	3,83 0,04 	1,55 	0,02 
Urakat 	0 	2 7511 m 	 117 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
42,44 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
20 ).yohjan Vahvin- 	Omat työt 	0 	7 578  ., 	 275 	45 	3 (32 	2) 	 320 	9 	156 
tIminon 	
36,26 	5,97 0,4? 	3,03 0,04 	3,21 	0,02 
Urakat 	0 	16 lP. 2 	235 7 	278 0 	 2 30 
14,56 	0,41 0,02 	0,03 0,00 	0,10 	0,00 
30, LaiRkion t,,komlnon Ovat työt 	0 	26 17:1 n 3 rtr 	699 	14) 	7 515 	986 	2 082 	216 	2 422 
23,65 	5,48 0,29 	7,30 0,08 	8,27 	0,09 
3309. 0,13300- JA PUTtI- 	Omat työt 	7 	 46 296 	7 515 	411 934 	II 624 	361 012 	9 671 	135 773 
TU8TYÖ? 	
Urakat 	0 9 398 I 40 3 48 5 26 
30. AVo-ojitna 	 Omat työt 	9 	956 367 .3ktr 	9 544 	1 627 	97 606 	4 99? 	67 830 	2 747 	41 065 
30,29 	1,70 0,30 	5,22 0,07 	2,87 	0,04 
Urakat 	0 	23 991 m 3ktr 	322 	 - 	 - 1 	 95 3 II 
- - 	0.04 0,00 	0,08 	0,00 
20. Putkitantyöt 	 Omat työt 	1 	43 83 a 	7 199 	1 49) 	79 899 	1 373 	39 311 	I 024 	14 900 
172,08 	35,70 	, 	9,91 	32,80 0,46 	24.49 	0,36 
Urakat 	0 	9 46) ln 	37. 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - - 
257,87 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
30. tumputyöt 	 Omat työt 	4 	63 4(2 m 	29 990 	4 382 	233 696 	5 242 	73 547 	5 646 	79 639 
460,32 	69.30 3,69 	62,67 1,96 	92,19 	1,26 
Urakat 	0 	1 381 a 	 902 1 	40 2 	 31 4 35 
649,35 	0,47 0,03 	1,47 0,02 	3,61 	0,01 
1400. FALLION LEIIIKAUS- 	Omat työt 	2 	359 09'l m 3ktr 	33 287 	1 217 	69 248 	3 649 	44 68) 	I 96) 	27 355 
JA PLNGERTYÖ'T 	
37,30 	3,40 0.19 	10,19 0.12 	5,48 	0.08 
Urakat 	2 	631 351 n 3ktr 	(3 494 29 	2 162 	65 	1 197 50 439 
32,07 	0,0', 0,00 	0,34 0,00 	0,08 	0,00 
46 702 	54 00? 
2 051 	67 459 




306 	5 244 
67,34 	1498,16 
0 	772 

















94 2)5 	2 293 













421 	4 365 
3,17 	12,19 
0 	33 229 
0,00 	23,63 
31060 MAP, 
























 mk/yks  
30. 	Kallion 	l.ikkous 0.at työt I 274 977 .tr tO 407 649 46 956 3 012 38 038 I 	545 20 460 241 3 	37 I 	341 
ja 155sojO,, 	p.n'JOrry5 37,85 3,09 0.8 11,03 0,13 3,84 0,07 0,69 12,30 4,48 
Urahat I 336 96) m 3ktr 7 866 20 1 	709 50 709 17 234 0 7 66) 94 
22,04 0,06 0.00 0.14 0.00 0.30 0,00 0,00 21,41 026 
20. 	Kallion 	loikkous, Omat työt 0 6 023 rnktr 236 22 I 	339 63 703 42 432 I - 300 
ao.mat murakru000n 14,03 1,13 0,19 9,34 0,30 6.07 0,06 3,16 - 14,47 
Urakat I 251 725 n,%tr 4 867 4 204 36 383 S $0 - 4 	842 - 
19,33 0,02 0,00 0,06 0.00 0,02 0,00 - 9,24 - 
30. 	Kallion loikkaus Omat työt 0 41 354 rn 3 ktr I 	9)9 279 IS 076 430 631 - 	270 4 584 154 622 206 
ja ssa.mojon lOjitym  46,88 6,74 0,36 9,91 0,14 .S2 0.33 3,72 35,03 4,97 
40. Loukoon Otto tio- Ornat työt 0 32 244 ,n 3 ktd 427 32 I 	822 81 1 	491 74 I 	453 1 238 - 
linjan utkopuo1;1t 13,24 9,01 0,06 2,52 0,05 2,31 3,05 0,02 7,39 - 
50. Irtolouhlnta Omat työt 0 lO 663 ni 152 34 819 10 136 5 79 I 106 14 
14,26 1,33 C,08 0.96 0,01 0,46 0,71 005 10,16 1.28 
Urakat 0 51 215 ,,, 619 - - - - 0 11 - 604 35 
12,08 - - - - 0,01 0,00 - 11,79 0,26 
1500. MAAN l,EIK6A0S JA Omat työt il 6 	911 270 m 3 ktr 76 420 8 	316 488 	216 27 702 336 	193 32 	734 374 490 1 	830 3 	719 2 050 
PENGERRYSTYÖT 13,06 1,20 0,07 4,01 0,05 4,74 0.09 0,26 8,55 0,10 
Urakat 0 430 961 i 3 ktr 1 	416 27 I 669 34 1.73 325 790 6 2 	983 242 
7,3 8,06 0.00 0,09 0,00 0,29 8,00 0,01 6,91 7,58 
10. 	Maan 1•ikkous, Omat työt 4 2 	736 309 m3ktr 27 	315 3 	321 199 548 32 653 141 	826 9 538 114 	500 158 I 	097 557 
massat tioiinjallo  9,98 1,21 0,07 4,62 0,05 1,48 0,04 0,06 0,60 0,20 
Urakat 0 193 937 m3ktr I 	278 9 591 19 309 32 470 - I 	001 237 
6,09 0,05 0,00 0.30 0,00 0,3/ 0.00 - 5,16 1,32 
20. Moan l•lkkaus ja Omat työt 2 1 	599 760 n 3ktr 16 	607 I 	974 317 	674 8 883 83 256 7 	416 88 654 90 345 147 
1. 	koo massojen 30,54 1,23 0,07 4,30 0,05 4,64 0.06 0,06 0.22 0,09 
Urakat 0 123 672 rn 	her 912 4 266 4 87 49 2/7 - 831 24 
7,46 0,03 8,00 0,03 0,00 0,39 0,00 - 4,63 0,39 
30. Pongormassojen hon- Ornat työt 4 2 536 033 ,n 3 ktd 31 	722 2 	937 166 	482 7 965 105 454 15 6)4 168 850 1 	1.93 2 	294 I 	330 
kintu aiusrakontco- 12,51 1,16 0,07 3,14 0,04 6,36 0.07 0,61 0,90 0,53 
Urakat 0 IlO 452 rn 3 ktd I 	216 14 792 11 137 44 43 6 1 	141 I 
11,03 0,12 0,01 0,10 0,00 0,40 0,00 0,01. 10,33 0,01 
3600. 	ØXTOMAI1OMAI' PDXI,- Onnot työt 32 4 653 175 ns 7 rtr 07 943 9 020 808 033 22 504 373 	112 41 	360 439 958 2 	370 I 035 4 848 
l,Y0lAKtN1ItKtRIs060tT  16,90 1,94 0,31 4,84 0,07 8,89 0,07 0,93 3,73 3,04 
Urakat 0 86 660 m 3 rtr 1 635 20 1 	100 20 343 7 110 83 1 	519 -13 
16,87 0,23 0,01 0,23 0,00 0,08 0,00 0,96 17,53 -0,33 
10. øuodotin- 	ja aria- Ornat työt 3 I 	613 47t n 3 rtr 24 626 I 	927 Ill 	220 4 427 63 	816 12 	843 330 	836 789 2 866 1 	774 
tystorroS 95,26 1,19 0,07 2,74 0,04 7,96 0.08 0.49 3.78 1.10 
Urokat 0 27 449 rn 2 rtr 821 13 740 35 262 2 61 490' - 
18,97 0,48 0,01 0,34 0,03 0,09 0,00 - 37,86 - 
20. Jokava korro. Ornat tyot 4 I 	603 736 m 3 rtr 30 068 7 	III 177 	723 7 647 307 	418 (3 	89) 11.5 	630 933 3 072 I 	162 
18,36 3,98 0,11 4,77 0,07 C,66 0,10 0,90 1,97 0,60 
Urohat 0 40 711 mrtr 531 2 83 2 15 - - - 527 0 
33,03 0,04 0,00 0,05 0,00 - - - 92,94 0,00 
30, 	Uitornnton kantava Ornat työt 5 1 	418 696 ,n 5 rtr 12 	114 3 795 212 	577 lO 	145 136 	964 34 	036 348 795 552 2 066 1 	541 
horros 22,61 2,67 0,15 7.15 0,10 9,88 0,0 0,79 1.46 3,03 
Urakot 0 17 990 mrtr 450 4 211 3 46 4 49 36 40) - 
23,03 0.21 0.01 0,18 0,00 0,23 0,00 1,98 22,43 - 
40, 	Oitonator, kulutus- Ornat työt 0 400 044 n,' 694 84 I 464 195 2 467 290 3 	392 49 23 54 
kerron 1,44 8,17 0,01 0,43 0,01 0,60 0,01 0,30 0,05 0,11 
Urokat 0 2 803 n' 20 - - - - - - - 20 - 
6,97 - - - - - - - 6.91 - 
58 
OIlO MAP, 
?yølaji ja kustannusomues 8) 	guogite- 	Oustannus 	Mioö 	8onstyö 	KIetOa 	Mutertauli Ijoakot 	mk 
	
3.6/yk. 	mk/yks 	9/yks 	mk/yks 	8/yks 	.i/ytl 	Sly6, 	mk/yks 	mk/yks 	mk/yks 
3700. I!OO'TU'T P8.XI_LY8- 	Omat työt 	4 	9 062 321 2 	33 334 	636 	40 191 	792 	*3 779 	1 390 	33 95* 	4 309 	14 147 	9 604 
4,38 	0,17 0,0* 	0,16 0,00 	0,27 	0,00 0,86 	2,81 3,83 Urakat 	5 	3 671 663 a 2 	34 259 	272 	14 39) 	66 	1 24) 174 	I 938 	654 	36 972 	4 103 
9,33 	0,07 0,00 	0,02 0,00 	0,03 	0,00 0,36 	7,19 3.12 
30. Sidottu kantava 	Omat työt 	0 	87 063 m 	985 	25 	I 435 	*4 	293 	26 	347 	I 	446 	471 karro. 	 31,31 	0,29 0,02 	0,16 0,00 	0,30 	0,00 0.0* 	5,32 5,44 Ur.kat 	0 	299 206 m 	291 28 	1 59 .. 	519 36 	230 	322 	2 485 	7 
13,20 	0,31 0,01 	0,17 0,00 	0,06 	0,00 3,24 	9,So 0.03 
20, Sidottu kulutus- 	Omat työt 	4 	4 929 762 s 	26 991 	766 	36 489 	681* 	12 276 	I 253 	*2 830 	3 535 	13 114 	7 665 kerros 	 5,48 	0.36 0,01 	0.34 0,00 	0.25 	0,00 0.73 	2,66 3,35 Urakat 	4 	3 4*2 151 a2 	28 422 	228 	12 309 	39 	677 154 	1 293 	287 	23 882 	3 832 
8,33 	0,07 0,00 	0,01 0,00 	0,04 	0,00 0,08 	7,00 3,32 
10. Oljymoran teko 	Omat työt 	0 	85 89:) t 	 2 920 	29 	1 400 	85 	1 042 	56 	707 	768 	577 	1 405 varastoon 33.99 	0,33 0.02 	0,99 0,01 	0.69 	0,01 8,94 	6,72 	36,36 Urakat 	0 	19 88* t 	994 5 	287 2 	27 I 12 	44 	729 213 
49,49 	0,24 0,01 	0,10 0,00 	0.05 	0.00 2,20 	36,67 	*0,72 
40. Pintaukast 	Omat työt 	0 	9 50*) a 2 	46 	3 	155 	1 	49 	2 	16 	84 	24 	3 
5,07 	0,33 0,02 	0,15 0,01 	0.24 	0,00 3,48 	2,98 0,33 
SO. Paikkaus ja ta.ao. Omat työt 	0 	4 69* t 	178 	13 	7*2 	9 	145 	32 	145 	7 	85 	52 
38,82 	2,91 0,15 	1,47 0,04 	2,62 	0,03 3,67 	38,50 33,34 Ureket 	0 	28 29: t 	I 940 lO 	142 I 	23 3 23 	0 	I 876 	48 
68,96 	0.37 0,01 	0,05 0,00 	0,09 	0,00 0,82 	6, 33 3.70 
1800. VARUOflP.'r, j.Aj'- 	Omat työt tO 	1 273 767 tl.-a 	70 06 	13 862 	739 911 	30 935 	148 *08 	10 345 	151 902 	20 293 	7 039 	7 kl6 
59.0) 	30,88 0.58 	8,58 0,12 	8,32 	0,12 	35,93 	5,5* 
3 790 74 	3 657 	112 	I 07$ 56 	834 239 	2 *80 	I 329 
30. Py.yv8t •uojalsit- Omat työt 	1 	ISO 13 . 	9 342 	2 129 	102 329 	647 	II 503 	692 	9 631 	5 272 	317 	330 teat 	 62,22 	14,t6 0,60 	4,3* 0,08 	4,14 	0,04 	35,11 	2,3? 2,20 Urakat 	0 	87 e - 	- - 	- I 18 - 9 	- 
131,86 	- - 	- - 	8,00 	0,22 	- 	103,66 - 
20. Py.yv*t liikenteen- Omat työt 	1 	6 294  kpl 	8 800 	636 	II 990 	143 	2 410 	397 	6 242 	2 909 	1 937 	2 656 ohjausl.itteet 	 339835 	129,58 4,67 	22,74 0,43 	56,72 	0,99 	462,19 	304,69 	422,27 
Orakat 	0 	'3 kpl 	367 - - 	- - - 0 	366 
52446,00 	- 	- 	- - 	- 	- 	6,73 52 337,86 	139,43 
30. AjoratamarkinnOt 	Omat työt 	0 	640 794 LI.-. 	I 063 	34? 	6 691 	46 	1 235 	38 	508 	190 	4*8 	228 
1,66 	0,22 0.01 	0,07 0,00 	0.06 	0,00 0,30 	0,63 0,36 Urakat 	0 	63 360 tie-a 	301 22 	827 8 	193 7 106 	14 	248 
4.60 	0.34 0.01 	0,32 0,00 	 0.33 	0,00 	 0,23 	3,00 	0,02 
40. Tievalal.tu. 	Omat työt 	1 	3 990 kpl 	lO 197 	703 	37 686 	566 	8 822 	585 	8 568 	4 699 	I 648 	I 799 
2590,59 	175,2*. 9,41 	143,25 2,23 	I46,4? 	2,34 	3729,38 	432,3* 	450,00 Urakat 	0 	1 II) kpl 	2 365 36 	1 871 20 	359 36 	240 367 	I 096 	I 030 
2127.19 	33,35 1,68 	18,23 0,32 	14.42 	0,22 	150,06 	987,04 	926,07 
SO. Erikol.tyOt 	Omat työt 	I 6 361 	589 	II 444 	458 	5 968 	509 	7 i3 	2 *67 	1 715 	404 Urakat 	0 33 - - - - - - 29 4 - 
60. Vsrkouke.t 	Omat työt 	2 	7 364 69 a2 	II 822 	4 214 	222 177 	2 411 	30 245 	2 243 	32 21.7 	I 961 	335 	838 
3.01 	0,57 0,03 	0,33 0,00 	0,30 	0,00 0,21 	0,05 0,09 
Urakst 	0 	412 359 	554 15 	4 	63 	516 31 	469 	26 	300 	97 
1,17 	0,03 0,00 	0,10 0,00 	6,07 	0,00 0,04 	0,63 0,20 
70. Istutukuet 	Omat työt 	0 	32 676  kpl 	476 	38 	7 103 	16 	223 	22 	350 	41 	334 	24 
14,05 	1.1$ 0,06 	0,49 0,01 	0,67 	0,03 1.26 	10,23 0.74 
Urakat 	0 	1 100 kpl 	22 - 	- - 	- - - 	- 	22 	- 
19,84 	- - - 	- 	- - 	30.64 - 
31 	357 I 	531 23 	5114 333 151 
0,03 1,51 0,02 0,13 0,15 
54 	4311 4 	284 61 	4611 2 	551 666 
to 0 1 2 134 
29 007 2 034 23 487 2 690 4 	121 
0°) 1.19 flöt. ',9 3,59 
4 	537 1 	4611 37 065 I 	066 tS 	939 
0.00 0,71 0,Ot 0,52 7,74 
27 641 I 	863 21 	561 1 	172 3 	253 
0,02 3,42 0,02 0,119 2,48 
3 433 I 	277 14 	763 81 7 154 
0,00 1,07 0,01 0,07 6,21 
- - - - -t 	0117 
- - - 11,211 
- - - - -109 
- - - - 11,14 
709 ISO 1 	677 I 	121 2 045 
0,00 0,40 0,00 2,118 5,22 
- - 13 1 	277 
- - - 0,11 12,93 
649 34 232 111 711 
0,0I 0,14 0,00 0,17 6,115 
I 	0511 170 2 040 337 7 	2011 
0,00 0,22 0,00 0,44 9,40 
- - - - -217 
- - - - 11,73 
- - - - -510 
• - - - 20,31 
4 0 I 373 115 
0,00 0,00 0,00 7,70 2,37 
47 21 257 637 - 
0,00 0,56 0,01 17,11 - 
55 630 4 	814 65 850 18 	916 15 	353 
I 	019 85 980 151 28 964 
28 	5311 2 	192 29 631 7 064 il 	558 
1,I5 1111.33 1,19 2114,70 165,81 
967 62 937 1111 21 	410 
0.06 5,35 0.06 7.73 1403,45 
3 640 221 3 	2112 55 46 
0,19 11,66 0,17 2.90 0,41 
- - - - 115 
• - - - 426,211 
9 62* 4112 6 	776 321 116 
0,13 6,63 0,09 4,45 1,59 
- - - - 23,91 
4 	042 273 3 	I79 96 95 
0.10 6,45 0,011 2,26 2,23 
I 49 643 904 2119 










































Tyolmjo js 	 II) 	 5orits- 	Ytsflnus 	Miostyö 	 roretyo 	 )co5JtoI 	 taterissll Urkst 	MOot 
,53rH 	yks. 	1000 r'.k 	jbÖO 	H 	 1000 o,k 	H 	 1000 Mk 1000 mk 	mk 1000 mO ________________________ 	 - 	 Mk/yks Mk/yks 11/yks 	nk/yks H/yks 	Mk/yks 	H/p6. 	nk/yks Mk/yki 	mk/yks 
HO. SOistini.työt 	0_st työt 	I 	I 036 743 tI.-. 	6 464 	I 948 	117 III 	2 4118 
	
636 	1,92 0,12 	2,45 
S 	90. l.13kmnt.en hoito 	0MM työt2 	 15 427 	3 074 	365 427 	1 053 Urskat 	0 	 1311 	 1 	 55 	0 
1900.  MUR0rTL'N MATEHOAS- 0m.t työt 	3 	1 707 509 nitd 	311 1192 	I 172 	511 540 	2 1152 1.111 IIA801HTA 	
It 06 	0,69 	0,01 	'.67 
I 	 Urskst 	3 	2 059 322 s 3 ltd 	27 572 	821 	45 959 	360 1096 	0,40 	0,02 	0,37 
10. Ooran so,.k.o. j. 	0,',.t työt 	2 	1 313 166 s 3 itd 	12 870 	1 074 	SI 604 	2 750 1)itt.lo 	
9,110 	0,82 0,04 	2,09 
I 	 Urskat 	2 	I 194 1175 n 3 itd 	12 423 	534 	29 401 	279 10,40 	0,45 	0,02 	0,23 20. $orskssor.n m.yyn- Om..t työt 	0 	-131 257 s 3 itd 	-1 087 	- 	 - 	- 
LO . kHyttIolIl. 
h.nkk.sil. 
S 	
Urak.t 	0 	-9 500 m 3 ltd 	-109 	- 	 - 	- 
11,44 - - 
30. Mor.k..or.n 0.t0 	0mt tyOt 	1 	391 1162 m 3 Itd 	5 606 	25 	1 3119 	61 
14,31 	0,06 	0,00 	0,16 
Ur.k.t 	0 	98 789 m 3 ltd 	I 22 - - - 
S 15,41 	- 	 - 	- 40. Looheen sorskos 	0MM työt 	0 	lO) 766 m 3 ltd 	9411 	71 	5 450 	41 
9,13 	0,69 	0,05 	0,40 
Urakat 	1 	763 024 s 3 Otd 	8 574 	2711 	IS 9115 	711 
I 	 11,24 	0,94 	0,02 	0,10 SO. l3sllOomor.ke.n 	0,nt työt 	0 	-16 466 s 1 itd 	-217 	- 	 - 	- .yyntl kHyttHvHl- 	 il 1 - - - 10 honkkooli. 	
3 Urokot 	0 	-25 tOI s ltd 	5l0 	- 
S 
20,31 - 	 - 	- 
60. IIs011000r.kmon 	0ot ty0t 	0 	48 4311 o 3 ltd 	769 	 I 	 40 	0 _o.to_ 	
15.89 	0,02 0,00 	0,00 
Urkot 	0 	37 242 s3 itd 	670 9 	 573 3 
I 	
111,00 	0,25 0,02 	0.07 
3000. OIL.LO21PAnENNOSTyOT On.t työt 10 	7 610 n2 	70 821 	15 999 	687 572 	3 574 
Uro.k.t 	6 	3 028 m2 	30 839 	213 	16 43) 	67 
3000. SS. PIENET SIttAN- Omat työt 	5 	24 812 kan -.2 	33 827 	5 735 	251 610 	1 743 
I TARPILL.A iIJ4O- 	 2 1363,35 	231,15 	10,14 	71.88 
U TETI.7T 	 Urakat 	4 	15 255 kan-. 	27 987 	200 	IS 666 	63 11134,62 	13,10 1,03 	4.14 
3130. Al,U5TAVAT TYöT 	Omat työt 	0 	18 979  kpl 	1 161 	432 	20 729 	2)7 
I 	 61,17 	22,77 3,09 	12,49 Orskat 	0 	 200  kpl 	 143 - 	 - - 715,711 	- - 
3200. tAIVU-, 1MUIIINTA-, Omat työt 	0 	72 709 m 3 ktr 	2 583 	767 	33 103 	721 
• 	
001(9- .39 VOYLA1VOl 	
35,53 	30,55 	0,46 	1.92 
Urakat 	0 	 273 s 2 ktr 	 7 - - 
23,93 	 - 	 - 	- 
3)00. MJ,HOÅorNTr.r.T JA 	Omat työt 	0 	42 372 m 1 ktr 	1 053 	392 	9 1144 	273 
I T001-T01y0r 	 24,111 	4,55 	0,23 	8,44 
U 3400. PAALLITUSTOOT 	Omat työt 	0 	It 762 a 	 I 942 	229 	9 720 	134 
1115,10 	19,44 0,113 	11,38 
------ ------- ---------- 
I 
2!QJiA 
























 mk/yks  
3500. 	PAIKALLA VALEOI)? Omat työt 	3 976 459 
.  
19 593 7 055 291 	199 242 S 	841 I 	258 17 	601 6 	178 I 441 IETONIRAOESTK!T 
20,02 7,21 0,30 0,29 0,01 1,29 0,02 6,31 1,47 
3 	375 
3,45 
Urakat 	1 IlO 014 .  3 565 - - - - - - 
- 2 	444 I 	121 
30,99 - - - - - - - 21,25 914 
3600. 	8Y.0ON1ELEflEN7rI- Omat työt 	1 2 398 .  3 869 195 9 637 76 1 	113 lIS I 	496 1 	221 570 I 	692 RKO9TIIET 
1613,51 81,27 4,10 31,70 0,46 44.08 0,62 509,19 237,78 705,49 
Urakat 	0 935 .  I 	671 0 16 0 6 2 20 22 I 	417 2)0 
1787,19 0,36 0.02 0.51 0,03 3.87 0,02 23,06 1535,50 245,89 
3700. 	P009.000HIttT Omat työt 	0 30 043 Is 3959 369 16 690 14 303 45 767 I 	336 49 149 
65,20 32,28 0,56 0,46 0,01 1,51 0,0) 44,48 3,6) 4.64 
3800. TEkX09AXtN7gt Omat työt 0 122 	228 k9 545 42 I 934 I 04 6 94 320 221 349 
4,46 0,34 0,02 0.01 0,00 0,05 0,00 0,98 1,86 1,22 
Urakat 1 I 	922 	III 	69 5 	736 4 224 - - 0 I 7 2 	933 2 	774 
5,10 0,00 0.00 - - 0.00 0,00 0,01 2,61 241 
3900. P599tH PINTSKAKVN-  Omat työt 1 10 990 kan-.2 4 230 974 42 343 34 848 149 2 	214 1 	644 763 667 TE9TVAkU0TtET JA 
384,89 88,58 3,85 3,01 008 33,56 0,20 149,63 69,40 60,63 
Urakat 0 2 4 258 kan-. 413 2 IIS 2 29 I 34 4 345 60 
97,07 0,46 0.0) 0,37 0,03 0,37 0,00 0,94 80,93 14,16 
9200. 1005559 Y8TtI8- Omat työt 20 1)9 	678 87 	347 3 	984 997 7 625 80 640 9 	302 379 604 5 407 3 503 26 	194 006TA#N090E1' 
Urakat 0 316 0 - - - - - -4 - 120 
10. rkikohta ja työ- Omat työt 4 30 677 11 	538 677 II) 1 095 60 073 2 723 46 	578 2 925 1 	996 4 400 saasaojat 
Urakat 0 4 - - - - - - 
20. 9a aoijaaljtoj- Omat työt I 6 894 I 	079 57 290 IOS 4 	198 I 	241 86 	963 345 412 712 mints ja koulataj 
30. lyönjohto Omat työt 9 61 	962 47 	277 1 	679 653 7$ 5 	372 185 2 	163 23 455 I) 	947 
Urak&t 0 I - - - - - - -4 - 5 
40. loimistokuatan- Omat työt 2 IS 	101 9 	340 432 757 22 311 329 2 	732 280 420 4 	913 nuk sot 
50. Nlttauatyöt ja Omat työt 2 14 	453 13 	479 665 039 318 	624 5 682 863 21 	387 I 	207 74 673 1110- 
I.lrakat 0 III - - - - - - - 
- Ill 
60. Laadunvaivonta Omat työt 0 3 388 2 	375 114 547 47 1 	540 201 3 239 64 54 642 
70. Varastonhoito  in Omat työt I 3 735 1 	912 101 342 31 1 	629 737 33 208 459 92 474 aputoimet 
80. Muut yhteiskuotan- Omat työt  0 2 021 I 	491 20 156 29 613 41 718 66 270 124 
nukeet 
94, Vieraiden töiden -Il 	950 - - - - - - - -66 -11 	883 tuloutukset 
SHTEE000 Omat työt 63 598 642 156 	007 7 579 437 99 412 I 	286 	720 121 	460 I 515 390 73 055 71 	653 77 026 
Orakat 17 322 	018 I 	466 85 859 776 10 	173 3 	985 21 	93) 2 	198 95 905 19 788 
KalkkI 300 720 660 157 	47) 7 665 306 100 	238 I 	298 	893 323 	445 1 537 323 75 	253 367 458 96 	814 
Ks.otannusiajien 	j.kaantuninen (93 
omat työt 300,0 26,3 36,6 20,3 12,2 32,0 13,9 
Urakat 300,0 1,2 0,8 3,6 3,9 18,5 36,3 
Kaikki 100,0 21,9 13,9 37,1 10.4 23,2 33.4 
Konki,n38r8isst 	tuntiansiot lM/h( 
Omat työt 20,58 17,36 80,15 
Uraket 37,01 16.25 50,49 
Kaikki 20,54 77.16 $0,30 
61 
TETDTh 	312.ToJFN RAKTAM!N 	1978 
01. 	UU!IINAA 
8uoritt..t Ja kustannukset 
Ti8laJI Ja kustannusoauua (%) 
uuorl.ts- Xumtannua l4testylS Kon..tyk Iiuljetua Maten- 	Urakst 
______________________ 




















1000. TIAlI 	.U'i..2.1.J4 OIa..i. 	t.yllt 1.3 	128 8.S tie -rn 1.6 996 6 388 1.09 851 II 958 167 081. ll71", 11 296 151 197 2 889 022 6 571 8 1.77 2 	¶15 
Urakat 37 1.59 195 10 	1.51. 69 865 6 250 665 8 301 i5 36 953 9 
1000. 32L70J921 RAX?31I'A-  Omat t7lit 2 	1 101 tt... 2 6115 62 1. 815 131 1 786 16 656 206 2 861 5 	162 71 y 2 100 
MT0?'24 YHTPD'338 7 802,07 55,98 8,37 219,18 1,62 15,13 187,27 2,24 50.10 611.77 $,Ø5 I 907.38  
T1.HTAVXI' PII2)F.T RA- 
RI2JNuzrrv&r Urmkst 0 	235 tt.-. 163 - • . 1 19 229 0 162 
695,09 . - 3,97 0,08 0,97 1,03 690,21 
1100. AWTrAVAT 3V81 Omat tylit 1. 1. ,56 1 092 75 790 731. ii 030 81. 158 697 9 971 181 	911. 73 1 75? 7 
Unakat 0 489 P '108 5 71 519 8 119 2 05) - 1.31. 
10. 	lurkamim- ja Imat LyM) 2 7 1.50 250 15 sii 275 1. 	116 25 007 158 2 	155 58 065 59 I 	(3)9 stirtotyilt 
Urakat 0 51 2 IOS 5 71 519 8 119 2 055 - 1.2 
20. Raivaustylit Omat tyllt 2 	620 759 m ' 2 975 81.2 60 219  AlS! 6 911. 59 251 51.2 1 810 185 779 15 61. 
5,10 '1,56 0,10 0,71. 0,01 0,10 0.87 0,01 0,23 0.02 0,10 0,00 
trakat 0 	I'FA 576 .  592 - - - - - • • - - 59:' - 
2,25 - - - - - - - - . 7,25 
1200. VARV! 	::ytr Omat ty)5' 0 1.19 67 3 820 1.2 1.85 2 552 27 1.29 5 795 227 56 0 
Urakat 0 351 7 278 0 9 37 2 28 514 - 5112 
lo, Paalutus Omat tyst 0 	2 385 m 125 18 1.92 11 61 182 7 IOS 1 1.05 88 - 0 
52,21. 7,71 0,21 11,75 0,05 0,08 2,95 0,05 0,59 56,84 - 0.01 
Urskat 0 	2 750 a 117 - - - - - - - 	. - - 117 t2,81. . - - - - - - - 42,81. - 
20. Maapohjan vahvis- Omat tyo 0 	7 355 m2 267 4) 2 996 20 27) 1 275 1119 1 607 1.39 56 tammen - 
36,28 5,89 0,1.1 2,68 0,01. 0.17 1.17 0.02 0,22 18,92 7,62 - 
Urakat 0 	16 115 m2 2311 7 278 0 9 37 2 28 311. - 225 
)8,55 0,1.1 0.02 0,03 0,00 0,00 0,09 0,00 0,02 - 13,95 0.06 
50. tuiskien tukeminen Omat ty0 0 	600 m3rtr 28 6 3)2 11 151 095 11 172 2 785 0 - - 
1.6.25 9,78 0,55 17,64 0.25 1,83 18.50 0,29 4,61. 0.71. - - 
1700. 0517)3- JA £3:TKT Omat tyst 6 1 	12.3 1 	1117 67 945 1 599 25 908 169 979 1 511 20 193 31.8 5110 2 398 657 50 a1Js'ryOT 
Crakat 1 I 	127 - - . - - - - - 3 1 	121. 
10. Avo-ojitfIa Omat ty13t 1 	75 061 m 3ktr 1 	181. 268 11 600 10 8 378 315 5 229 95 678 19 59 2 
15,28 2,21. 0,15 8,00 0,13 0.78 8,20 0,07 1,25 0,25 0.52 0,03 
Urakat 0 	11 11)6 a'ktr 65 - - - - - - • - - 65 
5,50 - - - - - - - - 5,50 
70. Putkitustyllt 	' Omat tySt 1 	6 828 m 1 	2)7 2)5 17 512 263 4 281 211 096 153 2 481 110 	1101. 3211' 161 -. 
166,71. 311,52 2,51. 58,59 0,63 3.53 2 21.0 0,56 5.93 1.7,55 23,67 
tlrakat 0 	1 1.89 m 371. - - - - - - - 
257,87  - - - - - - 
- 578 
257,8/ 
50. Jlwsputytlt Omat tySt 8 	6 0139 m 8 88, 71.4 39 5711 755 12 	51.1. 87 555 885 12 485 218 1.58 2 055 1.57 28 
795,70 122,11. 6,o 120,75 1,90 14,38 138,116 2,05 55,22 357 71,76 11,6* 
Urakat I 	961. m 690 - . - - - - , 687 
715,91. - - - - - - - 7,76 715,17 - 
11.00. KAllION L'fIVKAU:2.  Omat tyot 2 	82 600 m3ktr 2 272 268 11 	158 808 9 650 108 181 607 8 0011 168 10 6112 JA 	I'#iIOF.J.T7OF 
8 
27,85 2,01 0,18 9,91 0,22 2.35 7,81. 0,20 2,06 0,15 8,36 - 
l5rkt 1.71 	1.91 	rn 5kt,j- 9671 19 I 	6'1 1 12 ii 76 - - - 9625 
20,52 0,04 0,00 0,00 0,00 0.00 0,05 . - - 20,1.! - 
£0. kallion leikkaus (sf52 	ty'it 2 	56 I1.5  ut3ktr 1 	FIOl 236 9  5*0 70/1 8 029 96 676 5*0 6 72* 185 158  lO 1.06 Ja massojen p-ngerrys 51,68 2,1.0 0,16 17,116 0,21. 1,70 9,1.9 0,12 2,55 0.27 7,25 
- 
- 
Urakat 502 699 .51t,r 65211 19 1651 1 12 72 26 - - - 6282 
20,90 0,06 0,01 0,00 0,00 0.00 0.08 - - 20,15 - 
2" 	Paulo'. I"ikVis, )Jreka 2 	'1611 '792  rn'i'P" 2 '09 - - - - - 
massat murnk',-a,efl 
- - 2 799 
16,58 - - - - - - - . 16,91 - 
30, P11ion 1tkku, Omat tyot 0 	7 61.2 m5ktn 526 19 1 271 57 81.0 6 985 61 1 167 70 655  - 1119 Ja massojen lAjltys  
1.2,69 2,1.8 0,17 7,1.) 0,11 0,92 8.05 0,15 2,70 - 211,75 
- 
- 
40. touheen otto tie. Omat tyit 0 	17 11* m'ktd 180 9 5)6 1.5 758 11256 5 99 1620 - 85 linjan olkop,'.i'l'.a 
Ja  masaujen pon'rrya  5,18 0,51 0,03 2.89 0,01. 0,75 0,52 0,02 0,09 - 8,86 - 
50. 	Irtolouhlnta Omat tySt 0 	8)  au2 5 0 11 0 66 1 11. 298 1 5 - 
11,22 0,1.9 0.02 1,02 0,01 0,11. 1,5'/ 0,05 0,67 1,15 7,01 - 
Urakat 0 	811 002 	,2 51.1. - - . - - - - - - 5*8 - 
- - - - - - - - 12,56 - 
1500. PAAN tKitta';2 JA Oma'. 2792 8 755 758  um 3ktr g 586 2 028 67 1.96 t,,o 7511 516 912 992 50 581 1 017 850 58? 2336 59 
25,05 1,513 0,0') 5,25 0,0/ 0.70 5,1.2 0,07 2,513 0.57 0, 0,'M 
Uraket 2 	766  5513  m'ktg' 7 o/I . I 31. . 7') - - - 2 05/ - 
- - 0,00 n,t/ 0,0') ut, it - . 7,1', 
lo. 	Y,ak 	l'tkke,m, 'me'. 	ty')'. 3 	2(5 3/77 m'kt, 5 1',5 117/ 57 	2111 I 703 72 020 227 55/ I 	)f. If 	3/III 5'.11 10 01 massat 	tteII,JaI1.  
15,75 2.79 0,17 6,1.1 0,0/1 0.112 5,7/) 0,0/ 2,53 0,0/ 0,15 
II 
o,'., 
Urskat I 	103 229 m'ktr 682 - - - - - - - - - (.1.;' - 








Tytilaji ja kuetannusosuus () 	nk26 1,00 'I' 	101W) 'k 
"' '1' 	'4 	<" 	1000 ml' 	" 	 ''II 	1000 .2c 1000 ek 	1000 .'k 
mk/yks 	mk/yks h/ykn 	mk/yks 	8Jy,.,, kth/Yla mk/yks 	It/Ike 	ath/)'k. 	mk/yks. mk/yks mk/yks 
20, Maan LeIkkaus ja 	Omat tyIlt 3 30) 221 m3ktr 	3 712 	63 	2* 538 	1 895 	19 373 219 880 1 755 	22 095 *59 782 	1, 	93 	 1 
le1kksuamvr.oien 12,2* 	1.20 	0,08 	4.95 	0.06 	0,7) 	5.79 	0,07 	1,52 	0.01 	0.51 	0,00 185 Itys 
Urakat 	I lOI 220 m'ktr 	719 	- 	- 	 1 	11 	3* 	27 	- 	- 	 69? 	- 
	
7,10 - 0.01 	0,00 	0,00 	0,76 - - 	6.85 
30.  p.,nermassojer han- Cm,,. tyflt 2 1(6 *90 m 3ktd 	2 201 	178 	10 809 	6*7 	9 78* 	78 727 	851 	10 51) 202 799 	350 	151 	 *8 
kista sluernkontmo.  13,22 	1,07 	0,06 	5,89 	0,06 	0.*7 	5,11 	0,06 	1,22 	2.10 	0,79 	0,77 "een 
Irekat 	1 	61 4451) m'ktl 	705 	- - - • - 	7 - - 	- 	70* 
12,41 	. 	 • 	. 	- 	0,05 	. 	. 	- 	11.58 
1600. 1T'FQMATi'(*:*T 4118!.- Cmvi. yIn 1 **, '90 mrtr 	11 61* 	9*1 	5* 14<8 	2 910 	59 055 529 078 2 677 	52 p4)6 	65* 6*0 	ssi 	1 50* 	 25 
LY:4HAI4 #21k 
19,5* 	7,11 	0,22 	6,53 	0,09 	0,1* 	6,01 	0,01 	1.*) 	1,25 	5,8 	0.06 
llreket 	1 	45 371 5 3r'r 	8OC 1 2? 2 15 	738 	1 II ipo 	76 	169 - 
18,62 	0.01 	0.00 	0.0* 	0,00 	0,01 	0,07 	0,00 	0,00 	0.8:' 	17.77 	- 
10, 8,04dm- ja ens- Omat tylit I 	56 579 m 1rtr 	84* 	*9 	69: 	24<5 	2 678 	18 99* 	197 	7 11* 	** 559 	241* 	'*9 
tyskerros 	 14,95 	0,86 	0,05 	2,95 	0.05 	0,3* 	3.50 	0,04 	0,79 	3,77 	4,41 
Urskat 	0 	11 567 m 3rtr 	225 	- - - - - - - - 	225 
19,62 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	19.62 
20. Jakava kerros 	Omat ty8t 3 216 179  m3rtr 3 892 	365 	71 616 	1 06* 	15 *4* 126 090 1 256 	1* 752 287 955 	20* 	1 018 
18,00 	1,68 	0,10 	4,92 	0,07 	0,58 5,72 	0.07 	1,33 	0,9* 	4,71 	0,03 
Urakat 	0 	16 856 m3rtr 	26* 	- - 2 15 	238 	- - - 	- 	262 - 
15,68 	- 	- 	0.11 	0,00 	0,01 	- 	- 	- 	- 	15,57 	- 
30 Sltomaton kantava Omat tylit 3 169 872 m3rtr 3 707 	517 	29 *61 	1 6)0 	20 1*6 178 330 1 190 	1* 810 290 526 	12* 	2)0 	 17 
kerros 21,82 	3,0* 	0,17 	9.59 	0,12 	1,05 7,01 	0,09 	1,71 	0.7) 	1,35 	0.10 
!Jrakat 	0 	15 1*8 .,3rtr 	302 1 22 	- - - 	1 11 170 	6 	265 - 
19.9* 	0.08 	0.00 	- 	- 	- 	0,05 	0,00 	0,01 	2,35 	17,50 	- 
*0 Sltomaton kulu- 	Omat tyltt 0 3* 651 2 	 82 4 	202 	32 	*47 	3 397 	35 	399 	8 225 	* 5 
tuakerros 	 2.37 	0,13 	0,01 	0,91 	0,01 	0,10 	1,00 0,01 	0.2* 	0,1? 	0,16 	0,05 
Uraks. 	0 	2 800 	 18 	- - - - - 	. 	- - 	. 18 - 
6,50 	- 	- 	- 	- 	- 	- - 	- 	- 	6,50 	- 
1700.  141t10'v'rr FIILLYO- 	Omat tyilt * 	67 502 m ' 	700 	5 	51) 6 	1*4 	*72 	10 	11* 	2 019 	0 	650 *9 
41AKP2IN&51110X31 10,58 	0,0* 	0,00 	0.09 	0,00 	0.01 0,15 	0,00 	0,05 	0.02 	9,55 	0.7? 
Urakat 14 1 8*6 952 ii2 	16 612 	22 	753 5 59 	62* 	15 201 	2 021 	*2 	16 528 
8,99 	0,01 	0,00 	0,00 	0,00 	0,00 0,02 	0.00 	0,00 0,07 	8,95 	0.00 
10. .,Lduttu kantava 	Omat tySt 0 	I ico a2 	* 	- 	- 	- 	- 	: 	* 	 37 	7*5 	- 	. 	- 
kerros 	 3,77 	- 	- - - 	- 	3,77 	0.0) 	0,6 	- 	- - 
Urakst 	1 158 126 •2 	1 215 	-. - 	- 	- - - - 	- 	1 225 	- 
8,80 - - - 	- 	- 	- 	- 	- 	8,80 - 
20. Ilidottu ku1utu- 	Omat ty'it 1 66551 
 •' 	668 	5 	315 	 6 	14* 	422 	 67 	I 125 	0 	6o; 
kerros 	 10,07 	0,*38 	0,00 	0,09 	0,00 	0,01 0,08 	0.00 	0,02 0,00 	9,08 	0,75  
Upakatl? 1 7011 P76 . 	13 780 	15 	75) 5 59 	62* 	15 202 	2 072 	*4) 	15 705 * 
8,06 	0,01 	0.00 	0,00 	0,00 	0.00 0,01 	0,00 	0,04) 0,02 	8,07 	0,00 
*0. Plntaukaet 	 Omat ty8t 0 	 0 	- - 	- 	- 	- - 	- 	0 	- 	- 
Urakat 	1 0 - 	- - - 	 - 0 	- - 
50. P1kkaua ja teevus Omat tyIit 0 	370 t 	 27 	- 	- 	- 	- 	- 	1 	 10 	*51 	- 	77 	- 
85.58 	- - - - - 	1,86 	0,03 	0,47 	- 	#5,72 - 
(Irakat 	I 	7* !'7* t 	1 616 	8 	- 	- 	- 	- 	- - - 	0 	1 4<08 	- 
66,57 	0,32 	- - - - 	- 	- 	- 	0.02 	66,75 - 
1800. vAR',1prIrr. :ArrTE#romat tyilt 8 1241 *46 tIe-rn 	9 62* 	1 8*2 	120 069 	1 83* 	27 6*6 18) 755 1 74<5 	27 52* 	*5* 69!., 2 767 	1 385 	35 
VI IK11:T}i.YTYØ'r lIZ 74,95 	14,3* 	0,95 	14,78 	0,27 	1,45 13.75 	0,21 	5,541 21,5* 	10,78 	0,76 tt 1841)111*32 HOITO 
Urakat 	1 	 913 	fl 	877 8 	195 24 	8 129 	1 991 	45 	852 1 
10. f'ysyvMt suojelsit- Omat tylit I 	18 829 m 	1 340 	265 	1!.. 751 	14* 	2 777 	10 5417 	159 	1 77? 	76 *04< 	4<52 	1*? 	 0 
 teet  
72,70 ' l.25 	0,86 	7,1 	0,.5 	3,51 	,,5) 	0,1,) 	2,45 5.,,*u 	7,10 	u,0I 
Urakat 	0 	ti7m 	 9 	- - - - - 	- - - 	 9 - 
105,66 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	103.66 	- 
20. Pyayv8t lllkent.-,n- Ornat t7'it 0 	651 kpl 	563 	100 	5 707 	31 	*19 	1 784 	90 	1 517 	22 901 	270 	75 
ohjauslaltteet 	 • 	 e64.76 153.23 	8,7, 	46,99 	0,6* 	2,741)8,08 	2,33 	35,18 *15,0* 	112,41 	- 
50, Ajoratamerkinn*t 	Omat ty8t 0 86 285 tle -m 	355 	45 	1 5*9 	16 	456 	1 5*4 	19 	265 	* 276 	6? 	205 	 8 
4,11 	0,5) 	0.02 	0,18 	0,01 	0,07 0,27 	0,00 	0,05 0,72 	2,37 0,09  
Urakat 	0 65 360 tIe-s 	291 	22 827 8 	19) 	2* 	7 106 	1 954 	1* 	2)9 	 1 
4,46 	0,38 	0,01 	0,12 	0,00 	0,00 0,11 	0,00 	0,05 0,21 	).65 	0,02 
80. 8i.vmlalstus 	 Omat ty'it 1 	736 kpl 	1 2)0 	112 	8 811 	17* 	7 708 	1* 59? 	128 	2 506 	35 961 	595 	270 	 3 
5212,99 *71,32 	37,35 	755.57 	12,47 	62,83 5*5,75 	9,71 	157,58 2 519,58 930,68 	27,841 
Urakat 	0 	219 kpl 	*0? 	0 	- - - . 	 I 15 57 	0 	*01 - 
1443*,'<8 	0,77 - 	- 	- 	- 	2,85 	0,016 	25,27 	0,71 1831,44< 
50. Ir*kots'y0t 	 Omat 'yli'. I 	 I 241* 	744 	5 236 	2*; 	I 979 	P., 4128 	 ', 	I 275 	21 529 	lsS 	lo', 	* 
lJraI,et 	0 29 	- 	. - - - - - 29 
60, VerP,ouke.'t 	 Omat tylit 	679 304 e' 	1 *7? 	406 	21 1187 	529 	6 770 	45 833 	559 	5 522 	9* 998 	2341 	67 	 5 
2,27 	0,60 	0.0* 	0,16 	0,0% 	0.01 	0,50 	0,01 	0,1* 	0.70 	0,10 	0,00 
Uraket 	0 82 500 s 	 - - - - - - 
0,42 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	0,42 	- 
64 
01 I.U114'AA 
auor'tte. 	Kustannus Plastyd 	 Kon,tyd 	 Ku1Jtus 	 Nateri- Urskt 	u.t 
TyllIaji Ja kustinflusosUus (%) 	 i.SNrK yIcs• 	1000 mk 	4000 mk 	44 	100' 'k 	44 	X')4 	2000 ik 	!4 	V'41 	1000 mk 4000 mk 	2000 mk 
	
mk/yks 	mk/yks 8/yks 	mk/yks 	bjis kth/y4s rkjyks hlyks ath/yk. 	mk/yks. mk/yks m(/yks 
70. Istutuk..t 	Omit tyllt 0 27 697 kpl 	1614 	- 	 1 	25 	7k 	 - 	 . 	 165 	 - 
7,2) 	 - 	0.06 	0.00 	0,00 	_ 	- - 	 - 
Urikat 	0 	1 100 kpl 	82 	- 	 - 	 - 	- 	- 	 - 	 - 22 
49,8* 	 - 	 - 	- 	 - 	 - 	19,811 
80. tlllattmIatyllt 	Oust tyllt  1 12811146 tt.a -m 	I 2*1 	14*9 	51 577 	359 	5505 	9 981 	558 	5258 	88 41111 	21 	68 	6 
9,66 	3,119 	0,211 	2,19 	0.014 	0.51 2.65 	0,011 	0.69 	0,16 	0,55 	0.05 
90.  2.tlkmntoen hoito 	Omat tyflt 7 	 2 076 	590 	23 895 	*149 	7 009 	53 920 615 	9 5151 	1110 1190 	275 	5140  . 	9 
Urskat 	0 914 	. 	.. 	 - 	 . 	 . 914 
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I lo, V.ssi lYOlej.L jo ku.t.flflu.00uu.  (5) 
T01008 36 S0L1'.Jt9 RAK 	*7605011 197$ 
SsOritt..t 34 kul t.nnuks.t 
Suorlt.- 	Ku005r.nu, 	jjfl0 	 Konetyl 	 XulJ.tu. 	 MattroaU' Orflot 	OJS e6$rO 	yks 	1003 mk 	1000 .6 	H 	1000 mk 	H 	liTO 	 4 	 3000 mk 	1000 .0 	000 4* 
mk/yks 	H/yk. 	.0/754 	6/ykm KTH/yke 16109. 	0/yks 	AlH/yo. 	j(0 	mk/yks 	16/yk. 
40. Louheen otto 19.6th- 0m.st tySt 0 	20 • 1 ktd 	3 	 66 	0 	2 	37 	- 	- 	- 	- 	- 	- 3*fl ulkop401eOta 34 
målsojOn p.nq.rry. 
	
74.45 	$9.70 	3,20 	0.75 	0,30 	3,01 - - - - 
50. Xr1010ukinto 	004t työt 0 	420 •2 	 - 	- - - 	- 	
- 	9 	- 
20,40 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
- 	00,60 - 
3900. 368*9  LEIKKAUS JA 	0..t tyOt 7 327 415 . 3ktr 	I 14$ 	455 	27 596 	1 469 	II 247 	225 309 	1 320 	1$ 510 	323 090 	115 	665 	309 0 1391000 0 0 12,67 	1,39 	0,00 	4,49 	0,06 	0,59 	4.03 	0.06 	0,99 	0,36 	2,09 	0,37 OrSkot 	1 24 690 ,s 3ktr 	317 	20 	I 212 	32 	535 	3 724 45 	703 	13 679 - 	216 
12,32 	0,60 	0,03 	1,29 	0,02 	0,15 	1,94 	0,03 	0,55 	- 	9,73 	0,07 
lo. 6eon loiKAmus, 	Omot tyot 2 90 12$ • 3ktr 	1 070 	14$ 	9 056 	537 	6 570 	97 920 	356 	0 520 	95 401 	9 	2 	¶6 .sat tielinjålt. 
11,06 	(.64 	0,30 	5.94 	0,07 	0,90 	1.97 	0,06 1,06 	0,10 	0,03 	0,11 Urokot 	0 	7 404 • 3ktr 	76 1 574 	77 	242 	2 007 26 	402 	S 265 24 1 
10,56 	3,21 	0.0$ 	2.34 	0.04 	0,27 	3,75 	0,05 7,12 	- 	3.10 	0.07 
20. Sth9n i.ikku.  jo 	04t työt 3 733 997 • 3ktr 	1 559 	21$ 	13 326 	637 	7 939 	91 $09 	594 	9 619 	36$ 229 	4 	3 lsikk.u..osso.n 
11,64 	3,63 	0,30 	4,75 	0,06 	0.73 	4.08 	0,07 	1,36 	0,02 	0.20 
l9jtty. 
Urskot 	0 	5 206 3ttr 	45 4 206 4 76 438 19 	277 	0 292 - - 
9,59 	0,03 	0,09 	0,70 	0,03 	0,04 	3,69 	SOS 	1.02 	- 
30. Plnq.r,t...oj.n kOn- Oe.t tyÖt 2 103 200 • 3ktl 	I 575 	$0 	5 414 	293 	3 857 	39 232 	308 	3 371 	60 170 	103 	660 	79 kint.a ejosrokeot..- 
U.,' 14,97 	0,86 	0.01 	2.03 	0,04 	0.3$ 	2.99 	0,03 	0,00 	0.99 	624 	079 Urok.t 	0 	12 08$ e3ktd 	194 6 372 	11 ¶77 	1 265 1 	 24 122 - 
34.02 	0.52 	0.03 	0.90 	0,01 	0,37 	4.07 	0,00 	0.01 	- 	14.13 	0.09 
3480, S3TOf6ArI'016.A7 P05.L- OUt  työt 74 	 $ 660 	767 	46 074 	1 74$ 	23 647 	221 302 j 2 913 	29 778 	375 036 	370 	2 100 	109 LYSL6J(E080IIEP.8015rr 
Ursket 	I 	 434 	32 	691 	15 	325 	1 963 	 ' 	 - 	390 	- 
30. $d.tio- jo ert.- 	.t työt 6 301 792 •3rtr 	3 426 	266 	36 490 	403 	6 260 	51 402 	004 	0 391 	96 616 	266 	1 353 	137 tyskArro. 	
17,9$ 	1,33 	0,00 	2.00 	0.03 	0.25 	3.99 	0.03 	0.49 	1,32 	6,71 	2.41 OrOkAt 	0 14 077 m3rtr 	265 9 502 	15 	200 	I 573 2 57 290 239 - 
16,50 	0,64 	0,04 	3,05 	0,02, 	0.13 	0.14 	0.00 	0,02 	- 	16,96 	- 
3$. ,0.k4v. kerro. 	t työt 0 103 241 m3rtr 	2 025 	179 	10 493 	352 	5 151 	50 OS' 1 	760 	7 $79 	859 302 	35 	607 	64 
19.61 	1,71 	0.10 	3,70 	0,03 	$4, 	0,3 	0.0$ 	1,54 	0.37 	0.62 	0.62 Ur.k.t 	0 	572 . 3rlr 	20 	 - 	 - 	
- I 	 - 	 - 	 - 	38 
34,14 - - - 	 - 
- 	 34,14 
38. Ottomoron kOntove 	oUt työt 5 16) 693 .3r6.r 	3 001 	308 	16 991 	957 	¶2 367 	119 241 	 972 	 222 	705 kerros 19,33 	1,80 	0,13 	5,55 	0,06 	0,73 	0.16 	0.10 	1,93 	0,15 	1,36 	8,64 UrokOt 	0 	2 642 •3 r1.r 	14$ 3 169 3 46 	410 3 30 665 - 	13$ - 
52.31 	1,04 	0.07 	1,15 	0,02 	0,34 	1.39 	0,01 	0,30 	- 	40,64 	- 
40. Sttom.ten kototuo- OUt työt 0 	11 531 •2 	26 	2 	304 	S 	GA 	510 	13 	141 	3 146 	0 	3 	3 kerro, 	 - 1.61 	0,31 0.01 	0,31 	0.00 	0,04 	0,9% 	0,01 	0.20 	0.03 	0,23 	0,20 Ur.kt 	0 	I 	 I - 	- - - - 
- 	 I - 
1332,00 	- - 	- 	- 	- 	- - 	- 	
- 	1332.00 	- 
1700. 3000TUl P0.ULLYS- 	Omot työt S 	 ' 	2 785 	69 	3 663 	42 	734 	5 492 	207 	2 560 	52 671 	1 100 	1 016 	313 RAIl099E00000IlSET 
' 6.11 	0,01 2,55 	0,76 Urokot 	6 	 3 526 	95 	j 211 	51 	542 	$ 040 	27 	313 	5 500 	13 	3 790 	352 
0.30 	0.00 0,01 	11,5$ 	0.14 
lO. Sidottu knt.v. 	00.641 	3 	25 024 _2 	666 	26 	1 432 	42 	494 	6 090 	fl 	142 	2 756 	2 	804 	2 kerro. 
26,62 	1,03 	0/04 	1,60 	0,02 	0.27 	0.40 	0.03 	0,11 	0.06 	20.34 	0.75 
20. Sidottu kulutuS- 	o..t ty0t 2 100 321 . 	1 942 	61 	3 327 	34 	497 	4 047 	179 	2 290 	47 079 	555 	$72 	242 kerros 
4,74 	0,75 	5,03 	0,09 	0,30 	0,01 	0.43 	0.01 	0,11 	3,36 	2,33 	0,59 0046.3 	5 	24$ 796 _2 	2 $62 	69 	0 779 9 	15$ 	I 190 16 	371 	2 534 II 	0 604 	; 
93,53 	0.26 	0,02 	0.04 	0.00 	0.00 	0.06 	0.00 	0.03 	0,05 	30.10 
30. Oljysor.,' Elks 	OUt tyAt 1 	24 490 t 	. $15 	2 	74 	6 	377 	I 069 	27 	200 	0 206 	541 	165 varastoon 
33,26 	0.06 	0,00 	0,37 	0.03 	0,04 	1.00 	0,01 	0.23 	22.32 	6,7% 	o,• 
9k 
P 
TEIDEN fl SILTOJEN RAKENTkMINEN 1975 
Sooritta.t ja kuetannukiat 
Tyøl.jJ. ja kustannusosuus 9%) 	Suorit,- 	Ku3tannus Mi.ntyö 	Konet,ö 	Kul jetul 	Materi,saljtjrakat 	Mu 1000 nk 1000 mk 	1000 mk 1000 mk 
	
1000 mk 	H 	1000 mk 	H 	6TH 	1000 mli 	H 	8TH 	mk/yks 	mk/yks 	mk/yks 
40. Plntauksat 	Omai työt 0 
 mä*r6 	Eks 	
mk/yks 	
mk/yks 	H/yin 	mk/yks 	0/yks rrP./yks mk/yks 	0/yks 	A'EH/yks 
1 	1 	61 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	0 	- 	- 
50. Palkkaus ja tasaus Omat työt 0 	500 t 	28 	4 	200 	2 	54 	377 40 	441 	6 	10 	2 
55,78 	.1,08 	0,40 	4,46 	0,11 	0,75 	63? 	0,08 	0,89 	1285 	19,90 	4,51 
1,00. VARUSTEE'V, LArrrT. Omat työt 8 70 950 tie-c 4 614 	716 	41 450 	556 	7 457 	75 259 	486 	8 425 	122 312 	1 103 	962 	532 VIIMEXSTELOTYOT SEK8  65,03 	10,09 	0,58 	7.83 	0,11 	1.06 	6,85 	0.12 	1,72 	20.62 	12.15 	7.49 LIIKENTEEN HOITO Urakat 	1 479 	15 903 	67 	511 	3 359 	19 	299 	4 104 	44 	264 	69 
Ilo. 
 PyeyvSt auojalait- Omat työt 1 	11 967 . 	667 	163 	9 000 	19 	271 	3 229 	21 	453 	4.435 	437 	21 	7  teet  55,75 	13,60 	0.75 	1,56 	0,02 	0,27 	1,73 	0.04 	0.37 	36.54 	1,74 	0,58 Urakat 	0 1 - - - - 	1 1! 88 - - - 
Pysyv8t 
 liikenteen- Omat työt 1 	711 is 	 802 	64 	3 634 	3 	76 	433 	21 	500 	3 758 	231 	418 	4 øhausialtt..t 	 1127.95 	90,45 	5.39 	4,71 	0,11 	0,61 	29,61 	0,70 	5.29 	325.20 	672,13 	5,55 
30. Ajorat.smirkinnit 	Omat työt 0 	71 521 tie-a 	71 	8 	468 	1 	25 	46 	3 	76 	410 	2 	6 	4 0,99 	0,11 	0,01 	0,01 	0,00 	0.00 	0.04 	0,00 	0,81 	0,03 	0,11 	0,tB 
708 	25 	1 567 	29 	522 	1 917 	5 	119 	1 100 	347 	141 	160 40. Tievalalstus 	Omat tyst 1 	448 kpl 	1580,33 	06,87 	3,50 	64.96 	3,17 	4.28 11.65 	0,27 	2,65 	774,94 	313,94 	351,96 Urakat 	0 	41 kpl 	62 S 289 5 	109 	232 	1 24 242 	18 32 2 1514,68 	123.54 	7.00 	116,63 	2,66 	0,66 24,39 	0,59 	5,90 	434,32 	434,32 	57,40 
I SO.Erikoiatyöt 	Omat työt 1 335 	26 	1 801 	18 	210 	2 973 	7 	175 	4 679 	105 	72 	¶00 60. Verhoukiet 	Omat työt 1 409 983 a2 	491 	133 	7 780 	'79 	873 	S 970 	46 	770 	11 901 	66 	72 	9: 
1.20 	0,32 	0,02 	0,10 	0,00 	0,02 	0.11 	0,00 	0,03 	0,16 	0,18 	0,23 Urakat 	1 3)2 734 2 	416 	10 614 	62 	402 	3 127 	18 	256 	3 75' 	26 	233 	06 
170. letutukast 	Omat työt 0 	915 kpl 	
1.33 	0,03 	0,00 	0.20 	0,00 	0,01 	0,06 	0,00 	0,01 	0,08 	0,75 	0,21 
18 	3 	168 	0 	3 	6 	2 	30 	608 12 	- 19,22 	3,73 0.18 	0,15 	0,00 	0,01 	2.04 	0,04 0,66 	- 	13,30 - 
I 	Sitstinistyöt 	Omat työt 1 	70 950 tie-rn 	320 	89 	5 258 	118 	1 166 	16 587 	77 	1 308 	¶9 818 	21 	- 	16 4,52 	1.26 	0,07 	1,66 	0,02 	0.23 	1,08 	0,02 	0,28 	0,29 - 	0,23 80. Liikenteen hoito 	Omat työt 2 	1 199 	202 	11 454 	290 	4 11 	41 095 	305 	4 978 	75 511 	253 	59 	03 Uraket 	0 0 - - - 7 0 1 23 - - - 
1 	991 92 5 	137 573 1 	874 35 	354 256 3 	459 76 613 232 985 375 
18,62 0,86 0,05 3.62 0,02 0,33 2,39 0,03 0,72 2,1'? 9.21 3,50 
5 921 242 13 	711 100 1 	229 15 967 549 6 022 liS 	¶07 384 4 	999 447 
13.29 0,54 0.03 0,22 0,00 0.04 1,23 0.01 0.26 0,96 9.43 1,00 
1 	146 84 4 778 172 1 	656 35 	121 256 3 459 76 613 13 113 6 
15,44 1.14 0,06 2,31 0.03 0.47 3,45 0,05 1,03 0.18 8.24 0,11 3 730 156 6 786 76 890 13 210 : 	49 4 909 90 390 49 2 983 103 
11,34 0,50 0.01 0,24 0,00 0,04 I'' 0,02 0.J 0,16 9,22 0.34 
-121 - - - - - - - - - - 
9,59 - - - - - - - - - - - 
666 2 109 9 15 ' 	193 - - - 35 307 3l9 
22,63 0.07 0,00 0,04 0,00 0,01 - - - 1,30 10,41 10,82 
72 - - - - - - - - 
- 30 42 
15,95 - - - - - - 
- 6,63 9.32 
118 6 250 0 3 40 - - - - 65 48 
27,93 1,30 0,06 0,06 0.00 0.01 - - - - 15.34 11,23 
2 	119 86 4 985 24 339 2 757 91 I 	113 20 	117 335 1 	286 298 
16,51 0.67 0,04 0,19 0,00 0,02 0.70 0.01 0,19 2.61 10.02 2.32 
180 - - - - - - - 
- 160 - - 
95,82 - - - - - - - 
- 18,52 - - 
00. I4URSKATUN MATESI- Omat työt 3 106 909 m 3 itd 1.91,18 HANKINTA 
Urakat 	10 415 433 m3 itd 
10. Soran aurekaus ja 	Ornat työt 2 	74 231 rn 3 itd lejitteju 
Urakat 	6 312 512 m'3 itd 
20. Murskasoran 'myyn- Ornat työt 0 -12 668 m3 itd  tt' kOyttOulli. 
haekkeelle 
30. 4urskesoran osto' Ornat työt 1 	29 500 m 3 itd 
Urakat 	0 	4 509 m3 itd 
40. Louh..n eurekaus 	Omat työt 0 	4 230 rn 3 itd 
Urakat 	
3 	128 412 m3itd 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TyCisli ja ku5K*nrnsi- 
osuus 
11100.9 26 5111020.6 
 .uoritteet  Ja 






















1 070 ok 
no/yks. 
l.ra 





12 167 2 696 19 1 225 1 	220 
20. SidOttu kulutus Seat tyOt 	533 758 n 2 519 36 1 898 6 90 909 
kerrOn 7 
8.72 0.07 - 0.02 - 0.00 0.02 - 0.01 0.0k 2.30 2.29 
Urokat 0 18 656 ,2 039 0 8 - 16 224 1 6 96 9 - 129 
7.06 0.00 - - - 0.01 0.06 - 0.01 0.16 - 6.91 
50. Palkkaus Ja tissue Omat tyOt 130 1 5 0 8 - - - - - - - - 
0 80.52 0.99 0.06 - - - - - - - 39.56 
1800. V01'.1. !.AITIT. Omat toOt 76 322 tt.-. 6 905 58 44 886 5824 7 432 79 903 
776 11 275 167 	515 1 983 161 687 
vIIs4IsTEL3Tyyr 	i52 1) 
1110087069 HOITO 64.27 12.50 0.59 7.13 0.00 2.05 00.17 . 	0.15 2.19 25.98 2.11 6.36 
lirkkat 0 30 5 290 71 118 1 695 8 55 789 - - - 
10. Pynynit suom- Onot tyot 6 088 • 266 73 3293 0 3 39 29 800 5068 161 - 8 
la601slt 1 
83.98 12.01 0.58 0.08 - 0.01 3.96 9p7 0.88 26.59 - 1.38 
20. Pysynit lIikenteen- Omat ty0t 788 kpl 735 101 8 626 7 96 794 86 780 9 573 367 20 195 
ohjausiisittset 2 
983.21 138.51 6.18 9.67 0.13 1.06 61.86 1.09 12.80 890.82 26.36 260.39 
30. AJorsti.rkinnit Omit tOOt 89864 tie-n 55 11 537 1 82 8 1 11 197 6 15 22 
0 
1.11 0.22 0.01 0.02 - 0.00 0.02 - - 0.11 0.30 0.88 
80. Ti.nalaistus Omt toot 808 kpl. 1 	596 217 8 340 61 921 3 520 205 2 663 92 550 983 26 106 
4 
1 	975.10 268.55 10.32 75.20 1.18 4.36 253.25 3.30 52.66 1 217.17 32.18 128.87 
50. KeikoistyOt Omit ty0tl 386 31 1415 18 212 2820 16 751 8133 305 - 16 
60. Verhoukoen inst tOOt 2 241 866 ,2 573 225 11 224 87 1 187 12 971 136 1 962 31 	38* 35 52 91 
2.37 0.93 0.05 0.36 - 0.05 0.56 0.01 0,13 0.15 0.21 0.17 
Urakat 	0 74605. 2 30 5 290 21 119 1695 4 54 789 - - - 
0.80 0.07 - 0.28 - 0.02 0.05  - 	. 0.01 - - - 
70. Istutukiet Omit tOOt 0 180 kpl 2 - - 1 16 211 1 15 240 - - - 
16.27 - - 6.73 0.11 1.75 7.54 0.11 1.71 - - - 
80. 311.tini.ty0t Omit tyot 76322 ti.-. 582 113 6195 19 1099 11386 89 1259 20559 17 80 88 
5 00 1.88 1.08 1.03 0.01 0.15 0.11 8.02 0.27 0.22 0.53 0.58 
90. lIikenteen hoito Omat tyOt '509 104 9218 290 7 906 48 317 258 3 928 53 665 111 9 57 
1900. 185010A7U9 elit- o.t tOot 	207 703 •jtd 1 	1,09 39 1 683 90 711 1 372 33 238 4 798 537 513 887 
0146111 HAS010TA 4 
7 7* 0,19 0.01 0.19 - 0.01 0.16 - 0.02 2.50 2.87 7.15 
Orakit 	2 73 101  . 3 itd 967 '55 2 208 8 119 639 9 163 1 65' 1 889 556 
11 86 0.62 0.03 0.11 - 0.01 0.12 - 0.02 0.01 6.18 8.87 
10. lenIn nurskaus Onit tyOt 	184 567 .3 itd 1 290 39 1 683 80 696 1 456 32 228 4 630 537 513 130 
Ja IiJittelu 
6.99 0.21 0.01 0.21 - 0.01 0.17 0.09 2.91 2.70 0.70 
Orakit 	2 88588 3 itd 586 85 2788 8 119 639 9 163 165 8 1 290 276 
1206 0.93 0.05 0.17 - 0.01 0.18 - 0.09 0.01 6.12 8.65 
30. 9s,nk..orso •osto Onit tyOt 23 181  s 3 ind /10 - - 1 15 117 1 10 160 - - 357 
13 76 - - 0.08 - 0.01 0.03 0.05 - - 13.69 
8n.kst 	1 29 517 . 3 11d 281 - - - - - - - - 151 133 
11.87 - - - - - - - - - 6.16 5.50 
3000. 310.L300A669001'kOO'T Unit tOot 12 2 8 571 868 38 	4448 277 7 726 33 790 295 8 	327 69 713 1 	326 329 1 	52 
Urikat 	4 1 	322 12 539 10 185 1 218 12 161 3 015 36 197 1 055 
3000. 545. 	P017600 001.1054- Omat tOOt 8 1 104 kin-. 2 3 092 518 21 584 145 1 998 20 911 172 2 869 40 107 711 168 1 335 
RA009503TY0T 	3000 2 578.06 445.95 16.23 .122.36 1.69 17.66 114.06 2.25 33.57 600.23 134.82 1 	129.85 
TARX00080I.U.A 014401 
ksn..2 TOrT/i) Un.k.t 	4 710 1 	322 12 539 10 105 1 219 12 161 3 015 36 197 1 oss 
1 	562.32 17.42 0.78 13.01 0.26 1.72 1.7.40 0.23 4.23 50.07 277.46 1 456.01 
3100. AIUOT070T 7007 0euttyOt0 30 12 560 6 77 9 116 2196 0 - 3 
3200. KAIkU-. 1000191A- Oem tOot 0 5 850 e 3 ktr 085 47 1 990 58 697 8 109 51 700 16 19 1 19 
003*- JA 00013T087 
31.55 7.11 0.34 9.26 0.12 1.39 8.65 0.22 2.33 3.73 0.10 3.27 
3300. KA#RAO!'ITEET JA Omit toOt 0 2 085 . 3rnr 81 15 798 16 231 2 238 18 228 3 915 7 16 9 
7811777007 
38.96 6.98 0.38 7.75 0.13 1.07 8,71 0.11 1.88 3.57 1.50 8.37 
3800. PHALUTOSTYOT Unit toOt 0 1038 • 1)46 5 796 6 09 026 6 56 994 102 - 30 
161.01 4.61 0.28 5.79 0.05 0.60 3.93 0.05 0.96 99.23 - 28.65 
3500. PAIKA7LA VALET7T OmAt toot 16690, 873 190 6383 2 45 322 28 387 5751 172 89 02 
0070 	900057607 1 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































II I, ; ,. II I 	I IS 	- 	I 	I S 10115 
I - 'V 	- SV1 0_ • O'Vo.00 ,,.,_ __ o 	a - 
'V ,s —a 
- : 	''-- — 
-. - S 
V 	- • _V__VV - 









































































































































































































- 11 Il/YES 
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a o * 	
I 	
A 
0 C O*ACI$000 






















Tienrakennuspanosten hinta nousi vuodesta 1977 vuoteen 1978 
1 n, 	k %. Tämä oli huomattavasti vähemmän kuin aikaisempina vuo- 
sina. Päällysteiden urakkahintojen laskun vuoksi oli osaurakoi - 
I den osaindeksin nousu vain runsas 1 %. Keskimääräistä enemmän nousivat kuijetusten ja konetyön hinnat. 
Siltojen kansinellökustannukset laskivat vuoden  1977 tasosta, 
I Tienrakennuskustannusindeksillä kiinteään hintatasoon 
tut omassa johdossa tehtyjen tietöiden yksikkökustannukset  
I nousivat vuodesta 1977 vuoteen 1978 fl. 2 %. Tämä viittaisi 
vastaavan suuruiseen tuottavuuden laskuun. Koska tienrakennus - 
U kustannusindeksi  ilman päällysteurakoiden hintojen laskun vaikutusta olisi kuitenkin noussut enemmän, ei kysessä liene 
näin merkittävä tuottavuuden lasku.  
I 
Tienrakentamisen tuottavuuden tunnusluvut julkaistaan erilli-
senä raporttina kustannustiedote-sarjassa.  
I Aiemmin julkaistuja tärkeimpien litteroiden yksikkökustannuk- sen kehityskäyriä ei tänä vuonna julkaista, koska tienraken -
I tamisen suoriteryhmittely muuttui v. 1978 alusta,  
I Tienrakennusindeksi,......,.,.... ........•..••........... 108 TVL:n töiden hinta- ja volyymikehitys v. 1 972- 78 . 
I
Bruttokansantuotev.196k-78......,....,....,,,, 	109  
Vuosina 1 970-78 valmistunelden siltojen rakentamis-
kustannukset • • . ...................., •..................., •  1 10 







TI ENR A KENNUS KUSTA NNUS INDEKSI 
 (1972  = 100) 
Vuosi Ja onetyöt Osaurakat Kuijetuk- Tarveal- Yleiskulut Koonais- kausi set fleet Indeksi 
197) ka 119 109 113 107 119 117 114 
1974 ka 144 134 142 137 167 147 144 
1975 ka 186 157 170 153 183 201 173 
1976  ka 211 176 19) 176 201 222 195 
1 976 ka 226 193 215 194 220 249 214 
1977 I 215 184 200 190 216 247 205 
II 218 188 201 187 216 246 206 
III 218 188 201 191 217 248 207 
IV 221 185 201 190 218 245 207 
V 233 190 264 189 222 258 212 
VI 228 193 222 190 219 245 216 
VII 224 197 222 190 222 220 213 
VIII 228 191 222 189 222 241 215 
IX 229 195 223 192 222 253 218 
X 232 202 227 210 222 261 225 
XI 231 202 227 208 221 264 224 
XII 230 200 226 208 222 263 224 
1 -XII 226 193 215 194 220 249 214 
1978 I 231 201 227 207 223 267 224 
II 232 203 227 208 224 257 224 
III 232 202 227 209 225 254 224 
IV 274 201 227 208 225 251 224 
V 238 202 228 208 226 261 226 
VI 236 205 228 208 226 249 225 
VII 234 207 228 207 226 229 223 1) VIII 2)6 2C6 203 209 227 244 217 
IX 236 211 204 210 227 256 219 
X 256 210 206 208 231 273 225 
XI 252 211 206 209 2)2 274 225 
XII 247 211 205 204 233 266 222 
1 -XII 235 206 218 208 227 257 223 
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